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1. PRŮVODCE PO KATALOGU 
 
1. 1. Úvod 
 I přesto, že se dochovala jedinečná kolekce Koželuchových autografů, potýkala jsem 
se při evidenci jeho děl se zásadními problémy, a to s určením autorství a datace, neboť 
skladatel po sobě nezanechal soupis svých děl, takže nevíme, kolik skladeb a jaké vlastně 
zkomponoval. Je to zásadní problém, se kterým se potýká většina muzikologů, zabývajících 
se hudebními skladateli, žijícími na konci 18. a počátku 19. století. Katalog jsem proto 
koncipovala s ohledem na to, aby mohl být do budoucna dalšími badateli rozšiřován a lehce 
doplňován, aniž by byla narušena jeho struktura. Z toho důvodu jsem přejala strukturu 
katalogu děl Vinzenze Maschka, jak ji navrhl Jiří Mikuláš.
1
 Sama si uvědomuji, a to bych 
ráda zdůraznila, že níže předkládaný tematický katalog skladeb Johanna Antona Koželucha je 
pouze první verzí, která bude v budoucnu doplňována o nové prameny a nová zjištění.  
 
1. 2. Typy pramenů 





Skica – představuje zpravidla krátký notový záznam hudebního nápadu (např. motivu nebo 
tématu, rytmu, harmonického postupu nebo detailu partitury) buď beze slov anebo se 
slovními přípisy, který sloužil jako přípravný materiál pro kompozici. 
 
Notový incipit – představuje krátký notový záznam již zkomponované skladby, nejčastěji 
jejího začátku. 
 
Pracovní manuskript – je autograf, který na základě mnohonásobných změn a korektur 
dokumentuje proces vzniku díla resp. pozdější přepracování a revize.  
 
                                                 
1
 MIKULÁŠ, Jiří. Vinzenz Maschek (1755 – 1831) : Život a dílo. 
2
 U definice typů pramenů jsem vycházela z výše uvedené práce Jiřího Mikuláše a z Edičních zásad nového 
souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Viz GABRIELOVÁ, Jarmila. Ediční zásady Nového souborného 
vydání děl Antonína Dvořáka, s. 264–281. 
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Autografní čistopis – je autograf, který zaznamenává dílo, aniž by obsahoval změny a 
korektury skladatele.  
 
Částečný autograf – je notový rukopis, který je zčásti psán Johannem Antonem Koželuchem a 




Autorizovaný opis – je rukopisná kopie (partitura, klavírní výtah, hlasy), která je psána jinou 
rukou, avšak Johann Anton Koželuch do ní buď zasahoval (korigoval) či ji prokazatelně 
vlastnil, takže byl s jejím obsahem srozuměn. Na hudebniny, které vlastnil, si připsal svoji 
vlastnickou značkku „AIK“.  
 
Neautorizovaný opis – je rukopisná kopie, na jejímž vyhotovení neměl Johann Anton 
Koželuch žádný vliv.   
 
c) Tisky:  
 
První tisk – je první vydání skladby, které vyšlo za Koželuchova života a na něž skladatel 
případně mohl dohlížet. 
 
Raný tisk – je pozdější tisk, který následuje po prvním tisku a vyšel za Koželuchova života.  
 
Posmrtné vydání – je tisk, který vyšel po smrti skladatele. 
 
d) Libreta a jiné zhudebněné texty:  
 
Jsou literární prameny k dílu – tematický katalog zachycuje pramennou situaci k literárním 
předlohám jednotlivých děl. 
 
e) Dopisy a jiné verbální prameny:  
 
Jsou ostatní doklady z dobových pramenů, vztahující se k určitému dílu. Nejčastěji jsou to 
recenze v dobovém periodickém tisku. 
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1. 3. Struktura katalogu             
          Katalog je členěn systematicky, nikoli chronologicky, aby nebyla narušena jeho 
struktura při pozdějším doplňování dalších objevených skladeb či při zjištění nových údajů k 




III Litanie  
IV Stationes  
V Responsoria  
VI Pašije  
VII Duchovní písně 
VIII Ostatní chrámové skladby 
IX Oratoria   
X Opery  
XI Árie 
XII Vokální instruktivní skladby  
XIII Symfonie  
XIV Koncerty 
XV Komorní hudba  
XVI Tance  
XVII Úpravy děl jiných skladatelů  
XVIII Fragmenty  
XIX Neidentifikované skici  
XX Kompozice, u nichž je nejisté autorství  
XXI Kompozice jiných skladatelů, mylně připisovaných J. A. 
Koželuchovi  
 
Struktura hesla pak vypadá následovně: skladba je označena v daném oddílu arabským 
číslem. Pořadí skladeb ve skupině vůbec nevypovídá o chronologickém či jinak 
systematickém postavení skladby v rámci Koželuchova díla. Katalogové číslo slouží čistě 
jenom jako nezaměnitelný identifikační znak daného díla. Ráda bych v budoucnu doplňovala 
katalog tím způsobem, že se nebude přečíslovávat, ale nové skladby se budou doplňovat 
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průběžně, neboť čísla jsou nekonečná. Když bude potřeba v budoucnu skladbu z katalogu 
vyjmout nebo přesunout do jiného oddílu (např. z oddílu „Kompozice, u nichž je nejisté 
autorství“ a toto autorství se v budoucnu potvrdí), bude její číslo v katalogu prázdné 
s odkazem na nově přiřazené číslo, nebude se nahrazovat žádnou jinou skladbou. Tím nebude 
narušena struktura katalogu, neboť čísla nejsou navzájem na sobě závislá a nemusejí 
následovat posloupně.   
        Tematický katalog obsahuje údaje o skupině, katalogovém číslu, tónině, názvu skladby, 
dataci, prvním provedení, v případě textu původ, notový incipit. Další údaje se týkají 
literatury, odkazů na jiná katalogová čísla či jiné katalogy, nástrojového obsazení, uložení 
pramenů.3 U vokálních chrámových skladeb je nejdůležitější kritérium pro přidělení 
katalogového čísla text. Vyskytuje-li se v pramenech stejná hudba podložená odlišnými texty, 
eviduji každou textovou změnu jako novou skladbu s vlastním katalogovým číslem. Nemohu 
totiž určit, jaké změny pocházejí přímo od Koželucha, či prokázat, že změna textu je pouhé 
kontrafaktum (nehledě na nemožnost určit v takovém případě, co je původní tvar a co 
kontrafaktum). Naopak je v Koželuchových autografech doloženo, že sám skladatel podkládal 
pod stejnou hudbu několik odlišných textů. 
Struktura hesla (tj. záznamu jedné skladby) tematického katalogu je dvojjazyčná. Na 
prvním místě uvádím údaje v českém jazyce, poté v anglickém jazyce. Obecně druhové názvy 
děl jsou rovněž uváděny v pořadí česky – anglicky. Ostatní názvy děl jsou uváděny v jazyce, 
který užil skladatel. V případě menších chrámových skladeb (oddíl VIII) je název vytvořen 
dle textového incipitu – nejčastěji se jedná o latinský jazyk (např. In Deo speravit), neboť u 
těchto skladeb by bylo obecné označení „offertorium“ nebo „graduale“ apod. málo výstižné 
(nehledě k tomu, že některá skladba je v pramenech jednou označena jako offertorium, jindy 
jako graduale).  
Číslo tematického katalogu začíná identifikací autora (LMik.), následuje vždy zkratka 
„JAK“ tj. identifikace skladatele (Johann Anton Koželuch). Následuje římskou číslicí oddíl 
katalogu a po dvojtečce arabskou číslicí pořadí skladby v rámci oddílu.  
Struktura hesla v tematickém katalogu je následující (prázdné kolonky, které nelze vyplnit, se 




                                                 
3
 Zkratky nástrojů a institucí přebírám z databáze RISM (Zkratky názvu institucí lze též nalézt v publikaci  
RISM-Bibliothekssigel : Gesamtverzeichnis). 
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Oddíl I – Mše / Masses 
 
LMik. JAK I:1 
[Název - Title] 
 
[Notové incipity / Musical Examples] 
 
Tónina / Key: 
Zkomponováno / Composed: 
První (známé) provedení / First Known Performance: 
Text / Text:  
Původ textu / Text Origin: 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
Poznámka / Notes: 
Literatura / Bibliography:  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: 
Provenience / Provenance: 
Materiál / Type of Musical Text:  hlasy / Performing Parts 
                                                      partitura / Score 
                                                     klavírní výtah / Vocal Score 
Typ pramene / Type of Source: skica / Sketch 
                                                  náčrt / Draft 
      notový incipit / Musical Example 
                                                  pracovní manuskript / Working Manuscript 
                                                 autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
                                                 částečný autograf / Partial Autograph                                               
Obsazení / Instrumentation: 
Název / Title:  
Datace / Date of Manuscript: 
Kopisté / Copyists: 
Poznámka / Notes: 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 
Literatura k tomuto exempláři / Bibliography: 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: 
Provenience / Provenance: 
Materiál / Type of Musical Text:  hlasy / Performing Parts 
                                                      partitura / Score 
                                                     klavírní výtah / Vocal Score 
Typ pramene / Type of Source:  autorizovaný opis / Authorised Manuscript 
                                                   neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: 
Název / Title:  
Datace / Date of Manuscript: 
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Kopisté / Copyists: 
Poznámka / Notes: 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 
Literatura k tomuto exempláři / Bibliography: 
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: 
Název / Title: 
Číslo plotny / Plate Number or Publisher´s Number:: 
Datace / Date: 
Materiál / Type of Musical Text:  hlasy / Performing Parts 
                                                      partitura / Score 
                                                     klavírní výtah / Vocal Score 
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný tisk / Authorised Printing 
                                                  první tisk / First Printing 
                                                 raný tisk / Early Printing 
                                                 posmrtné vydání / Posthumous Edition                                              
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: 
Provenience / Provenance: 
Obsazení / Instrumentation: 
Poznámka / Notes: 
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  
Literatura k tomuto exempláři / Bibliography: 
                                        
Libreta a jiné zhudebněné texty / Librettos and Other Texts Set to Music: 
Místo vydání / The Place of Publication: 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: 
Datace / Date: 
Název / Title: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: 
Provenience / Provenance: 
Poznámka / Notes: 
Literatura k tomuto exempláři / Bibliography: 
 
Dopisy a jiné verbální prameny / Letters and Other Verbal Sources: 
 
Nahrávka / Recordings: 
Druh nahrávky / Type of Recording: 
Nahrávací společnost / Recording Company:  
Identifikační číslo / Identification Number: 
Datum / Date: 
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SRB-DEBRNOV, Josef. Slovník hudebních umělců slovanských. III Kov-Pis, rukopis in CZ-Pnm. 
 
STRAKOVÁ, Theodora. K hudební minulosti Dubu u Olomouce. Časopis Moravského musea. 1968 – 1969, 
Vědy společenské II., LIII/LIV, s. 5 – 26.  
 
ŠTEFAN, Jiří. Ecclesia metropolitana pragensis catalogus collectionis operum artis musicae. Díl I. Praha : 
Supraphon, 1983. 480 s. 
 
The Breitkopf Thematic Catalogue : The Six Parts and Sixteen Supplements 1762-1787. BROOK, Barry S. (ed.) 
New York : Dover Publications, 1966. 
 
WALTER, Rudolf. Musikgeschichte des Zisterzienser-Kloster Grüssau von Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur 
Aufhebung im Jahre 1810. Kassel – Basel – London – New York – Prag :  Bärenreiter, 1996. (Musik des Ostens 
(Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa 15). ISBN 3-7618-1260-4. ISMN M-006-31588-8, s. 240. 
 
WESSELY, Othmar. Koželuch Johann Anton. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 7, Kassel : 
Bärenreiter, 1958. 
 




1.5. Zkratky a zkrácené citace 
Obecné zkratky: 
AHMP Archiv hlavního města Prahy 
AMZ Allgemeine Musikalische Zeitung 
MHMP I Magistrát hlavního města Prahy I. 
POZ Prager Oberpostamtszeitung 
RISM Répertoire International des Sources Musicales 
SHK Souborný hudební katalog Národní knihovny ČR 
SOA Státní oblastní archiv 




Zkratky hudebních nástrojů (řazeno po nástrojových skupinách zpěv – smyčce – dřevěné 
nástroje – žesťové nástroje – klávesové nástroje): 
zkratka název v českém jazyce název v angličtině 
v hlas vox 
S soprán soprano 
C canto canto 
A alt contralto 
T tenor tenor 
B bas bas 
vl housle violin 
vla viola viola 
a-vla altová viola alto-viola 
vlc violoncello violoncello 
vlne violone violone 
cb kontrabas double bass 
bs basso basso 
fl flétna flute 
ob hoboj oboe 
cl klarinet clarinet 
fag fagot bassoon 
cor lesní roh Frensh horn 
cor englese anglický roh English Horn 
clno klarina clarino 
tr trubka trumpet 
trbn pozoun trombone 
a-trbn altový pozoun alto-trombone 
t-trbn tenorový pozoun tenor-trombone 
b-trbn basový pozoun bas-trombone 
timp tympány timpani 
hpcd cembalo harpsichord 
org varhany organ 
orch orchestr orchestra 
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bc basso continuo basso continuo 
 
Je-li v obsazení možná záměna dvou nástrojů, vyjadřuje se stejně jako v databázi RISM 
anglickým slovem „or“ (nebo). Např. ob I II or cl I II = první a druhý hoboj nebo první a 
druhý klarinet. 
 
Zkrácené citace katalogů: 
Br. c. The Breitkopf Thematic Catalogue : The Six Parts and Sixteen 
Supplements 1762-1787. BROOK, Barry S. (ed.) New York : Dover 
Publications, 1966. 
 
Freemanová 1998 FREEMANOVÁ, Michaela. Collectio Fratrum Misericordiae 
Kukussiensis. Praha : Supraphon, 1998. 
 
Freemanová 2013 FREEMANOVÁ, Michaela. Fratrum misericordiae artis musicae 
collectiones in Bohemia et Moravia reservate. Praha : Národní knihovna 
České republiky, 2013. 
 
IdaszakG 1993 IDASZAK, Danuta. Grodzisk Wielkopolski : Katalog tematyczny 
muzykaliów. Kraków : 1993. 
 
KBM 3 HABERKAMP, Gertraut. Die Musikhandschriften der Fürstlich 
Oettingen-Wallerstein´schen Bibliothek Schloβ Harburg. In: Kataloge 
Bayerischer Musiksammlungen (=KBM), 1976. 
 
Mikuláš 2011 MIKULÁŠ, Jiří. Vinzenz Maschek (1755-1831) : Život a dílo. [s.l.], 
2011. I. díl, 312 s. II. díl, 620 s. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 
Disertační práce. Školitel: Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 
 
Mikuláš 2013 MIKULÁŠ, Jiří. P. Augustin Šenkýř OSB (1736-1797) : Život a dílo. 
[s.l.], 2013. Strojopis, 210 s. 
 
PeškováB 1984 PEŠKOVÁ, Jitřenka. Collectio Ecclesiae Březnicensis : Catalogus 
collectionis operum artis musicae. Praha : Editio Supraphon, 1984. 381 
s. 
 
PosK 1964  POŠTOLKA, Milan. Leopold Koželuh : Život a dílo. Praha : Státní 
hudební vydavatelství, 1964. 177 s. 
 
PulkertD 1972 PULKERT, Oldřich. Domus Lauretana Pragensis. Praha : Supraphon, 
1972. 
 
SehnalZ 1974 SEHNAL, Jiří. Hudba v klášteře a městě Žďáru nad Sázavou od 13. do 
počátku 19. století. In: Dějiny Žďáru nad Sázavou III. 1784 – 1974. 




ŠtefanP 1983 ŠTEFAN, Jiří. Ecclesia metropolitana pragensis catalogus collectionis 
operum artis musicae. Díl I. Praha : Supraphon, 1983. 480 s. 
 
Walter WALTER, Rudolf. Musikgeschichte des Zisterzienser-Kloster Grüssau von Anfang 
des 18. Jahrhunderts bis zur Aufhebung im Jahre 1810. Kassel – Basel – London – 
New York – Prag :  Bärenreiter, 1996. (Musik des Ostens (Ostmittel-, Ost- und 




1.6. RISM – sigla 
Zde uvádím sigla, která jsou v disertační práci nejčastěji používána. Přebírám je z publikace 
RISM-Bibliothekssigel : Gesamtverzeichnis. München : G. Henle Verlag, Kassel : Bärenreiter 
Verlag, 1999.  
A  Rakousko – Austria 
A-HALn Hall in Tirol, Pfarrkirche St. Nikolaus 
A-Wa Wien, St. Augustin, Pfarrarchiv  
A-Wn Wien, Österreichische Nationalbibliothek 
  
CH Švýcarsko – Switzerland 
CH-Zz Zürich, Zentralbibliothek 
  
CZ Česká republika – Czech Republik 
CZ-BER Beroun, Okresní archiv 
CZ-Bm Brno, Moravské zemské muzeum, oddělení dějin hudby 
CZ-BRE Březnice, kostel Sv. Ignáce 
CZ-BRO Broumov, kostel sv. Petra a Pavla 
CZ-HKm Hradec Králové, muzeum 
CZ-CH Cheb, Okresní archiv 
CZ-K Český Krumlov, Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka v Českém 
Krumlově 
CZ-LIT Litoměřice, Státní oblastní archiv 
CZ-LO Loukov, farní kostel 
CZ-MB Mladá Boleslav, Okresní archiv 
CZ-ME (in: CZ-
Pnm) 
Mělník, Okresní muzeum 
CZ-NYd Nymburk, Děkanský úřad, kostel Sv. Jiljí 
CZ-OP Opava, Slezské muzeum 
CZ-OSE (in: Pnm) Osek, Knihovna cisterciáků 
CZ-Pak Praha, Archiv Pražského hradu: Knihovna metropolitní kapituly, 
hudební sbírka (sv. Vít) – hudební sbírka Kaple sv. Kříže 
CZ-PELmv Pelhřimov, Muzeum Vysočiny 
CZ-Pk Praha, Knihovna a archiv Pražské konzervatoře 
CZ-Pkřiž Praha, Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou 
CZ-PLa Plzeň, Archiv města Plzně 
CZ-Pnm Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby 
CZ-Psj Praha, Farní úřad, chrám Sv. Jakuba 
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CZ-Pst Praha, Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově 
CZ-Pu Praha, Národní knihovna ČR 
CZ-R Rajhrad, Knihovna benediktinského kláštera 
CZ-RA Rakovník, Okresní archiv v Rakovníku se sídlem Petrovice, zámek 
CZ-RO Rokycany, Okresní muzeum 
CZ-RY Rychnov nad Kněžnou, Muzeum Orlických hor 
CZ-ŘET Řetová, kostel sv. Maří Magdalény 
CZ-SE Semily, Okresní archiv v Semilech 
CZ-SO Sokolov, Okresní archiv v Sokolově 
CZ-TREd Třeboň, Děkanský úřad, kostel Sv. Jiljí 
CZ-TU Turnov, Muzeum, hudební sbírka 
  
D Německo – Germany 
D-Au Augsburg, Universitätsbibliotek 
D-BAR Bartenstein, Fürst zu Hohenlohe-Bartensteinsches Archiv 
D-BTS Breitensee, Katholische Pfarrei 
D-DO Donaueschingen, Fürstlich-Fürstenbergische Hofbibliothek 
D-GRE Greuβenheim, Katholische Pfarrei 
D-HR (in: Au) Harburg (Schwaben), Fürstlich Öttingen-Wallerstein´sche Bibliothek, 
Schloβ Harburg 
D-KBD Kleinbardorf, Katholische Pfarrei 
D-LEm Leipzig, Städtische Bibliotheken, Musikbibliothek 
D-LIM Eltmann, Pfarrkirche Maria Limbach 
D-OB Ottobeuren, Benediktiner-Abtei, Bibliothek 
  
H Maďarsko – Hungary 
H-VEs Veszprém, Székesegyházi Kottatár 
  
I Itálie – Italy 
I-BZa Bolzano, Archivio di Stato, Biblioteca 
I-BZtoggenburg (in: 
I-BZa) 
Bolzano, Biblioteca privata dei Conti Toggenburg 
  
PL Polsko – Poland 
PL-KRZ (in: PL-
KRZk) 
Krzeszów Kamiennogórski (=Grüssau), Cysterski Kosciól Prafialny 
PL-KRZk Krzeszów Kamiennogórski (=Grüssau), Klásztor ss. Benedyktynek 
PL-Pa Poznań, Archiwum Archidiecezjalne 
PL-WRu Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka 
  
SI Slovinsko - Slovenia 
SI-Ls  Ljubljana, Stolnica, Arhiv stolnega kora  
  
SK Slovenko - Slovakia 
SK-BRnm Bratislava, Slovenské národné múzeum, Hudobné múzeum 





2. Johann Anton Koželuch (1738 – 1814)  
Tematický katalog / Thematic Catalogue 
 
Oddíl I – Mše / Masses 
 
LMik. JAK I:1 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ Pnm/ IX C 155 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII C 69 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: MISSA in C  
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Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, clno I II in C, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 710  
  
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 667 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: MISSA in C brevissima  
Datace / Date of Manuscript: s. a. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 569 
Provenience / Provenance: Praha, Strahov, klášter premonstrátů 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Kozeluh J. A. Missa in C dur | No 4. | Pro smíš. sbor, 2 housle, 2 clarini a 
varhany. Hlasy. Opis.   
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032171 
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Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1776 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, a-vla, clno or cor I II, vlne, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) SehnalZ 1974 
2) PosK XXV: C 1 
3) Freemanová 2013 Prague Inventary I no. 44, s. 22-23; Prague Inventory II no. 26, s. 56-57  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkriž/ XXXV B 13 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript 
Název / Title: [cover title:] MISSA in C. | a. | Canto Alto | Tenore Basso | Violini Due | Oboe 
Due | Clarini Due in C | Viola di Alto | col | Organo | Del Sig. Koželuch | [later added, ink:] 
Kyrie et Gloria  
Datace / Date of Manuscript: 1776 
Poznámka / Notes: Na titulním listu je vlastnická značka J. A. Koželucha: „AIK“.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550248348 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Bm/ A 5702 
Provenience / Provenance: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Název / Title: [without title]  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 553005326 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 201-H/6 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ č. př. 78/69 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: ante 1783    
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: A-Wa/ 732 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Mess in C. | No. | a 4 Voci, 2 Violini | Contrabass & Organo | von | Georg 
Reutter.  
Poznámka / Note: Skladba je mylně připisována G. Reutterovi. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 600054176 
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXIII B 17 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa in C Kyrie et Gloria... Del Sig. Leopoldo Koželuch  
Datace / Date of Manuscript: 1776  
Poznámka / Note: Skladba je mylně připisována Leopoldu Koželuchovi. Chybí part cor II.  
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: Praha/ Inventory I – Invantarium der 
Instrumente und Musikalien des Kirchenchors der barmherzigen Brüder zu SS: Simonem et 
Judam in Prag Ao 1829 
Provenience / Provenance: Praha, kostel Šimona a Judy 
Typ pramene / Type of Source: notový incipit / Musical Example                                               
Název / Title: Kyrie - Gloria.  
Datace / Date of Manuscript: 1829  
Poznámka / Note: Jako anonym. Skladba je v tónině D dur.   
 
8) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: Praha/ Inventory II – Invantarium der 
Instrumenten und Musicalien des Kirchenmusicchors der barmherzigen Brüder zu den 
heiligen Aposteln Simonem et Judam in Prag anno : 1829. 
Provenience / Provenance: Praha, kostel Šimona a Judy 
Typ pramene / Type of Source: notový incipit / Musical Example                                               
Název / Title: Nur Kyrie et Gloria.  
Datace / Date of Manuscript: 1829  
Poznámka / Note: Jako anonym.    
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Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, clno I II, vlne, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
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Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 269 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa solennis in C a C, A, T, B, vl 2, clno 2, vlne et org. Auth. Koželuk. |C| - 
P. Kreibich Meth.  
Kopisté / Copyists: Kreibich, Meth. 
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Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, org, ob I II, clno I II. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) ŠtefanP 1983, no. 694 
2) PulkertD 1972, vol. 1, p. 206, 208, no. 418 
3) KBM 3, p. 121   
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 653 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript 
Název / Title: Kyrie et Gloria  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 70  
Provenience / Provenance: Praha, Strahov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Sacrum in C | Kyrie et Gloria | à IV Vocibus, Violinis II, Obois II, Clarinis II, 
Altoviola Con Organo. Labore Antonii Koželuch.  
Kopisté / Copyists: Siegl, Cajetan Joannes 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032176 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 198-H/3 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 




4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 342 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 531 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Kyrie et Gloria in C di Canto, Alto, Tenore, Basso, Violino Due, Oboe Due, 
Clarini Due, Alto Viola con Organo. Del Sigl koželuch. Ex Mus: Jos: Strobach m. p.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032104 
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 104 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa. Kyrie et Gloria a 4 Vocibus, 2 Violinis, 2 Oboe, 2 Cornu et Organo. 
Auth. Koželuch.  
Kopisté / Copyists: Černý, Franz 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032092 
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-HR/ III 4 1/2 2/o 192 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Solemne | Canto. Alto. Tenore. Basso. | Due Violini. Oboe. Flauti Clarini 
| Viola è Organo. | Del Sig: Kozeluch.  
Datace / Date of Manuscript: [1780c] 
Kopisté / Copyists: Ernst, Xaver 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 450024616 
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Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), 
ob (2), cor (2), tr (2), org, bc: org.  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-LEm/ PM 7082 
Provenience / Provenance: Leipzig, Singacademie 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa. Kozeluch.  
Kopisté / Copyists: Häser, Johann Georg 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 225000209 
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Tónina / Key: G dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: 1769 
První (známé) provedení / First Known Performance: Velikonoce 1786 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, fl + ob I II, fag solo, a-trbn + clno + cor I, t-
trbn + clno II + cor II, org.  
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 699  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 45 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title:  
Datace / Date of Manuscript: srpen 1769 
Poznámka / Notes: Na konci notového zápisu přípis: „1769. mense Augusto.“ 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 673 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: MESSA 
Datace / Date of Manuscript: ante 1786 
Poznámka / Notes: Záznam o provozování: „Producta prima die Pentecostes A. D. 1786, 
eodem die 1789.“ 
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: 1777 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 44 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
30 
 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title:  
Datace / Date of Manuscript: 1777 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXII C 139 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa in D  
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc + vlne, bs, fl I II, ob I II, fag I II, clno 
+ trbn I II, tr princ., timp, org.  
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 721  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 678 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript 
Název / Title: MISSA Solennis 
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1774 
První (známé) provedení / First Known Performance: 3. 5. 1774 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, fl I II, ob I II, fag I II, cor di caccia I II, tr I 
II, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 702  
 
Autografy / Autographs:  
32 
 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Státní oblastní archiv Praha – Státní 
okresní archiv Kladno, fond: Hudební archiv Velvary/ K. 5, inv. č. 105 
Provenience / Provenance: 
1) Museum ve Velvarech 
2) Martin Janovský, ředitel kůru ve Velvarech 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title: [obálka:] Kyrie e Gloria in D♯ | Originale di Giov: Ant: Koželuch. [Titulní list:] 
Di Giov: Ant: Koželuch. Kyrie e Gloria | a | 4 Voci | 2 Violini | 2 Oboe | 2 Viole | 2 Flauti | 2 
Corni da Caccia | 2 Trombe | 2 Fagotti | 2 Timpani | ed Organo.  
Datace / Date of Manuscript: ante 3. 5. 1774 
Poznámka / Notes: Na konci notového zápisu Koželuchův přípis o provedení: „Productum die 
Anno Domini 1774. die 3. Maji“. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 654 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: MISSA in D  
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: říjen 1805 
První (známé) provedení / First Known Performance: 15. 6. 1811 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, ob I II, fag I II, clno I II in D, tr 
princip. in D, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) ŠtefanP 1983 no. 722 
2) PeškováB 1984, p. 101, no. 165  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 14 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Název / Title: 30. ǀ Messa in D 
la sol
 ǀ curta e ... ǀ a 4 Voci co... e ǀ 2 Oboe, 2 ... obligato ǀ 
Organo, Tromba... al piacere ǀ e Timpani. ǀ Orininale di Giovanni Ant: Koželuch.  NB 
Violoncello non è necessario.   
Datace / Date of Manuscript: říjen 1805 
Poznámka / Notes: Na konci partitury je uvedena datace „finita mense octobri 1805.“ Na třetí 
straně desek je přípis J. A. Koželucha: „Producta 2vice A. D. 1811 festo S. Viti.“ 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 668 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: MISSA in D solennis et brevis  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BRE/ 22 
Provenience / Provenance: Kliebert, Jindřich 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Agnus & Dona | Authore Ant. Kozeluch  
Datace / Date of Manuscript: [19.2q] 
Poznámka / Notes: Hudebnina obsahuje jen část Agnus Dei + Dona nobis pacem.  
36 
 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 551002028 
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, ob I II, fag I II, clno I II in D, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 717  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 669 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: MESSA in D Solenne  
Poznámka / Notes: Na titulním listu je přípis: „Scritta per la Maria Teresia imperatrice de 
Leopoldo II. [sic!] Imperat. et pro festo S. Elisabethae 1840 Producta 15. Junii 1841“. 
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, ob I II, clno I II in D, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 703 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 655 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript 
Název / Title: MISSA (Kyrie et Gloria)  
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc non oblig., fl non oblig., ob I II, fag I 
II, clno I II in D, tr princip. in D, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 712  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 665 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: MESSA curta e solenne  
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 216 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rožďalovice 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa elegans in D  
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, a-vla oblig., cl I II in C, cor I II in D, timp in D et 
A, vlne, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-HKm/ 421 (H 292) 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: D dur Mse pro Soprano, Alto, Tenore, Basso, Violino 1mo, 2do, Violu, 
Violone, Clarinetto 1mo, 2do, Corno 1mo, 2do, Tympani a Organo. 
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla I II, vlc, bs, fl I II, ob I II, fag I II, clno I II in 
D, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 701  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 672 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: MISSA in D  
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Tónina / Key: D dur / D Major 
44 
 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vlc, bs, fl I II ad lib., clno I II in D, timp ad lib., 
org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 716  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 677 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: MISSA pro Sacra Nocte  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 3 C 473 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-ME (in: CZ-Pnm)/ VM 692 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Praha, Týnský chrám/ 482 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
                                                     particell / Particell  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 215a 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Bartak 
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 215b 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Roudnice nad Labem 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII B 196 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: J. A. Koželuh, Pastoralmesse in D | 4 st., 2 Viol., Clarini 2, Flauto, Oboe  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032140 
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 562 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Koželuh J. A. Missa in D dur No 6. Pro smíš. sbor, orchestr a varhany. Opis G. 
Strniště. 
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
45 
 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032157 
 
8) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 563 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Tono D majore authore Joanne Antonio Koželuch Nro 6.  
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032159 
 
9) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-DO/ Mus. Ms. 1400 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 450013310 
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: 1790 
Obsazení / Instrumentation: C I II, A, T, B, vl I II, vla I II, vlc I II, vlne, fl I II ad lib., ob I II, 
fag I II, clno I II, cor I II, tr princip., timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 718  
Poznámka / Notes: Obsahuje dvě verze Kyrie, dvě verze Gloria a dvě zcela odlišná 
Benedictus. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 11 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1790 
Poznámka / Notes: Obsahuje 2. verzi Kyrie (Kyrie II), obě verze Gloria (Gloria I a II) a 
druhou verzi Benedictus (Benedictus II). 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 22 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title: Originale in  D la Sol re ǀ Missa ǀ a ǀ Quinque Vocibus ǀ duobus Violinis ǀ 
duobus Obois ǀ duobus Flautis ad lib ǀ duobus Clarinis ǀ duobus Violis ǀ duobus Fagottis ǀ 
Organo ǀ et Tympanis ǀ Authore Joanne Antonio Koželuch mp 
Poznámka / Notes: Obsahuje Kyrie I, Gloria I, Benedictus I. 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 671 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Messa solenne in D la sol re con doppio Gloria 
Poznámka / Notes: Obsahuje obě verze Gloria. Na titulním listu je přípis: „Scritta per 
l´incoronazione del Imperatore Leopoldi II re di Bohemia, benche non prodotta.“ 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Bm/ A 17184 
Provenience / Provenance: Náměšť nad Oslavou, zámek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: 1784 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla oblig., vlne, clno I II in D, ob I II, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 715  
Poznámka / Notes: Dvě verze Kyrie – s čtyřtaktovým úvodním Adagiem a bez Adagia. 
Úvodní Adagio bylo dokomponováno později – kolem roku 1807. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ Pk/ 1 C 33 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Název / Title: [desky:] 14. ǀ Messa Pastorale ǀ di Giov: Ant: Koželuch [titulní strana:] Messa 
Pastorale ǀ a 4 Voci ǀ 2 Violini ǀ 2 Oboe ǀ 2 Flauti ǀ 2 Clarini ǀ Viola ǀ Organo ǀ Timpani ǀ di 
Giovanni Antonio Koželuch  
Datace / Date of Manuscript: 1784 
Poznámka / Notes: Úvodní Adagio v části Kyrie (t. 1 – 4) je dokomponováno později – je 
psáno Koželuchovou roztřesenou rukou; roztřesenou ruku měl skladatel kolem r. 1807. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 676 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Messa Pastorale 
Poznámka / Notes: Obsahuje verzi Kyrie bez úvodního čtyřtaktového Adagia. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 217 
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Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Sadská 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Messa pastorale in D  
Poznámka / Notes: Obsahuje verzi s úvodním čtyřtaktovým Adagiem. 
 
Nahrávka / Recordings: 
1) Druh nahrávky / Type of Recording: CD 
Nahrávací společnost / Recording Company: Multisonic  
Identifikační číslo / Identification Number: 31 0003-2 911 
Datum / Date: 1990 
Interpreti / Performers: Salome Losová – soprán, Yvona Škvárová – alt, Miroslav Švejda – 
tenor, Miloslav Podskalský – bas, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, Pavel Kühn – sbormistr, Pražští 
filharmonikové, Bohumil Kulínský – dirigent. 
 
2) Druh nahrávky / Type of Recording: CD 
Nahrávací společnost / Recording Company: Multisonic  
Identifikační číslo / Identification Number: 31 0036-2 231 
Datum / Date: 1991 
Interpreti / Performers: Salome Losová – soprán, Yvona Škvárová – alt, Miroslav Švejda – 
tenor, Miloslav Podskalský – bas, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, Pavel Kühn – sbormistr, Pražští 
filharmonikové, Bohumil Kulínský – dirigent. 
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Tónina / Key: A dur / A Major 
Zkomponováno / Composed: 1788 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, vlne, fl, ob I II conc., fag I II, cor I II 
in A, clno I II in D, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 719  
Poznámka / Notes: Dvě verze Gloria a dvě verze Agnus Dei. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 36 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Název / Title: 22. ǀ Originale. ǀ in A la mi re ǀ Messa Solenne ǀ a ǀ 4. Voci, 2 Violini, ǀ 2 Oboe, 
2 Flauti, ǀ 2 Viole, 2 Corni, ǀ ad Organo. ǀ NB. Fagotti e Clarini al piacere. ǀ Di Giovanni 
Antonio Koželuch ǀ NB In defectu egregii Bassistae, ǀ Agnus producatur in Tutti, omnibus ǀ 
aliis instrumentis manentibus. ǀ 1788. ǀ AIK.   
Datace / Date of Manuscript: 1788 
Poznámka / Notes: Obsahuje obě verze Gloria a obě verze Agnus Dei. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 661 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title: Messa solenne in A la mi re con doppio Gloria  
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Tónina / Key: A dur / A Major 
Zkomponováno / Composed: 8. 5. 1803  
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, fl I II, fag, cor I II, clno I II, a-trbn, t-trbn, 
timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 714  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 13 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Název / Title: [pevné desky:] 26. ǀ Messa in A la mi re. ǀ curta a Solenne ǀ a 4 Voci, 2 Violini, 
2 Flauti concertanti ǀ 2 Clarini in D, 2 Tromboni, Violoncello ǀ e Fagotto obl. Viola ed 
Organo. ǀ NB. nel diffetto da Tromboni 2 Corni in A. ǀ 3 Timpani al piacere. ǀ Originale di 
Giovanni Ant. Koželuch [titulní list:] Messa in A la mi re  ǀ curta a Solenne ǀ a 4 Voci, 2 
Violini, 2 Flauti concertanti, ǀ 2 Clarini in D, 2 Tromboni, Violoncello, e ǀ Fagotto 
concertante, Viola ed Organo. ǀ NB nel difetto da Tromboni 2 Corni in A. ǀ Timpani al piacere 
ǀ Originale di Giovanni Ant. Koželuch mp  
Datace / Date of Manuscript: 8. 5. 1803 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 13 
Typ pramene / Type of Source: skica / Sketch 
Poznámka / Note: Hudebnina obsahuje dvě skici této skladby. 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 662 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Messa in A la mi re, curta e solenne  
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Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: PulkertD 1972, vol. 1, p. 207, no. 422  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 276 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa in A di Canto, Alto, Tenore, Basso, Violini Due, Corni Due con Organo. 
Del. Sigl. Giovanni Koželuch. Ex Mus. Jos. Strobach.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032142 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 573 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Tono A majore authore Joanne Nep: Ant: Koželuch. Nro: 1. 
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032164 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 571 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Nro: 1, Tono A majore, a 4 Vocibus, 2 Violinis, 2 Cornibus et Organo. 
Authore Joanne An: Koželuch.  
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032173 
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Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, bs, fl I II or ob I II, cor I II or clno I II. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 657 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Messa 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 291 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Tono Es majore, authore Joanne Antonio Koželuch. Nro: 9.  
65 
 
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032121 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 145 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
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Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S, CA, T, B, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: PulkertD 1972, vol. 1, p. 207, no. 423 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 137 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Messa a 4 Voci Concerti | con | Organo | Di Giovanni Antonio Kozeluch  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550248503 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 532 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Messa a 4 Voci Concerti con Organo. Di Sigl. Giov: Koželuch. Ex Mus: Jos: 
Strobach.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032148 
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Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, vlc, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 37 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
69 
 
Název / Title: 18. [Missa] Pro Tempore Quaedragesimali   
Datace / Date of Manuscript: 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ IX D 218 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
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Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cl solo in B, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: IdaszakG 1993 no. 214 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: 
Provenience / Provenance: Grodzisk Wielkopolski, Kościół farny pw. św. Jadwigi Śląskiej  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa in Es | Canto Alto | Tenore Basso | Violino Primo et Secundo | Clarinetto 
solo in B | Cornu Primo et Secundo | et | Organo. | Authore Koželuh.  
Datace / Date of Manuscript: [1790c] 
Kopisté / Copyists: Jędrowski, Adam 
Poznámka / Notes: Chybí part Canto. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 300033299 
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Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1790 
První (známé) provedení / First Known Performance: 8. 6. 1790 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, fag, ob I II, cor I II, clno I II, a-trbn ad 
lib., timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 713  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 666 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Messa in B fa curta e solenne  
Datace / Date of Manuscript: ante 1790 
Poznámka / Notes: Na titulním listu údaje o provozování: „8. Junii 1790, 16. Octobris 1814“. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 265 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
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Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Tono B majore authore Joanne Antonio Koželuch. Nro 3. 
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032129 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 266 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Nro 3. Tono B majore a 4. Vocibus, 2 Violinis, 2. Violis, 2. Obois, 2. 
Trombonis, 2. Clarinis, Tympanis, Basso, Violoncello et Organo. Authore Joanne Ant | 
Koželuch  
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032130 
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Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1787 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, fl I II, ob I II, cl I II in B, fag, cor I II in B, 
clno I II in B, a-trbn, t-trbn, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 720  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 38 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Název / Title: 21. Messa di Giov: Ant: Kozeluch. Anno 1787. 
Datace / Date of Manuscript: 1787 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 664 
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Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Messa solenne e curta in B fa 
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Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 28. 6. 1765 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, ob I II, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: PulkertD 1972, vol. 1, p. 206, no. 419  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 25 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Název / Title:   
Datace / Date of Manuscript: 28. 6. 1765 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 103 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Kyrie et Gloria. Canto, Alto, Tenore, Basso, Due Violini, Due Oboe, Due 
Corni, Alto Viola et Organo. Di Gioanno Koželuch. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032139 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 533 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Název / Title: Kyrie et Gloria di Canto, Alto, Tenore, Basso, Violini Due, Oboe Due, Flauto 
Trav. Due, Clarini Due, Tromboni Due in Qui tollis obl., Alto Viola con Organo. Del Sigl 
Koželuch. Ex Mus: Jos. Strobach.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032149 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 81 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Kyrie, Gloria solem. | a | 4 Voci | 2 Violini | 2 Viole oblig: | 2 Oboe in Domine 
Flauti | 2 Corni in Quoniam Clarini | con | Organo | Koželuch  
Kopisté / Copyists: Praupner, J. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550248433 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 236 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Solennis: in B: | á | Canto, Alto, | Tenore, Basso | Violinis Duobus [by 
later hand: primo dupl in Kyrie] | Obois Duobus oblig: | Clarinis Duobus in B | Alto Viola et 
Organo: [by later hand: cum Violone in Kyrie] | Del Sig: Kozeluch. | P. Methudii Kreibich  
Kopisté / Copyists: Kreibich, Methudius 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 551000236 
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Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, vlne, ob I II, fag I II, cor I II in F, clno 
I II in B, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 705  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 46 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title:  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 658 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Messa  
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Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, bs, cor or clno I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: 
1) ŠtefanP 1983 no. 711 
2) PulkertD 1972, vol. 1, p. 206, no. 421  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 663 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title: MISSA brevissima in B  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 279 
Provenience / Provenance: Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title: Missa in B a 4 Vocibus, 2 Violinis, 2 Clarinis ad libitum et Organo. Aut. Joanne 
Ant. Koželuch. Opletal m. p.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032143 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 220 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Cítoliby 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-ME (in: CZ-Pnm)/ VM 691 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Mayr, Johann Nepomuk 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 1433 
Provenience / Provenance: Hornov, Ludvík 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa in B | brevissima | à | 4: Vocibus | 2: Violinis | 2: Clarinis ad lib: | et | 
Organo. | Auth: Joanne Ant: Koželuch.  
Kopisté / Copyists: Standigl, Fr. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 551002826 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 570 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Název / Title: Koželuh J. A. Missa in B dur | No 2. | Pro smíš. sbor, 2 housle, 2 clarini a 
varhany. Hlasy. Opis. 
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032172 
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-DO/ Mus. Ms. 1400 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 450013311 
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: SI-Ls/ A M 140 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Messa. | a | 4.ro. Voci | 2.ro. Violini. | 2 Clarini ad libitum | Organo ex 
Contrabasso | composta | da | Giovanni Koželuh | Capellae = Magistro | Pragensis.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 540000095 
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Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: S, B, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: PulkertD 1972, vol. 1, p. 207, no. 424  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 579/1 
Provenience / Provenance: Strobach, Franz – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Choralis in F dur a Soprano, Basso con Organo. Nro 2. Ex Musical: Fr: 
Strobach. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032147 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BER/ HU 1043 
Provenience / Provenance: Beroun, kůr kostela sv. Jakuba 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [1840c] 
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Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla obl., clno I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 102 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Kyrie et Gloria a Canto, Alto, Tenore, Basso, Violinis 2, Alto Viola obl., 
Clarinis 2 Con Organo. Authore Joani Koželuch.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032138 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 294 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Nro 7. Kyrie et Gloria in D minore, a 4 Vocibus, 2 Violinis, Viola et 
Organo. Authore Joanne Ant: Koželuch. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032124 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 292 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Koželuh J. A. Missa in d moll Pro smíš. sbor, orchestr a varhany. Hlasy. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032122 
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Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla oblig., vlne, ob I II, a-trbn I II, clno I II in B, 
org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 700  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 656a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: MESSA  
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Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, ob I II, clno I II ad lib., org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 709  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 660 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: MISSA brevis in pleno  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 219 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Messe in F 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 144 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa in F 
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Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
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Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI F 183 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Brevis in F No. 37. à Quatuor Vocibus, Violinis Duobus, Cornuis 
Duobus Con Basso Generali. Labore Dom. Koželuch.  
Kopisté / Copyists: Mitschka, Anton Franz Valentin 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032114 
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Tónina / Key: e moll / E Minor 
Zkomponováno / Composed: ante 1777 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, clno I II, org. 
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Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) PulkertD 1972, vol. 1, p. 206, no. 420 
2) IdaszakGR 1993 no. 474 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 51 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa. Kyrie in E. Gloria etc. in D a Canto, Alto, Tenore, Basso, Due Violini, 
Viola di, Due Oboe, Due Corni in G - D col Fundamente. Authore: Koželuch.  
Kopisté / Copyists: Černý, Franz 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032093 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 102 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Messa Solenne | a | 4 Voci | 2 Violini | Viola | 2 Clarini | con | Organo | 
Koželuch  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550248457 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 206 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa in D | à | 4
tuor
 Vocibus Cant: | Violinis 2
bus
 primo duplic | Clarinis 2
bus
 | 
cum Organo et Violone | Auth: Koželuch | P: Methudii Kreibich | Ord: M: Conv: S P: J: mp 
Datace / Date of Manuscript: 1777 
Kopisté / Copyists: Rehlich, Joann Anton 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 551000206 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 275 
Provenience / Provenance: Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa in E mol. Canto, Alto, Tenore, Basso, Violini due, Oboe due, Clarini due, 
Tromboni due, Alto Viola con Organo. Del Sigre. Anto. Koželuch. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032141 
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 293 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Nro: 8, in E minore, a 4 Vocibus, 2 Violinis, Viola, 2 Obois, 2 
Trombonis, 2 Clarinis alternis vocibus et Organo. Authore Koželuch. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032123 
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 99 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 221 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Mladá Boleslav 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
8) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII C 120 
Provenience / Provenance: Praha, klášter v Břevnově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
9) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXIII B 32 
Provenience / Provenance: Osek, klášter cisterciáků 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
10) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 199-H/4 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
11) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: PL-Pa/ Muz GR I/12 
Provenience / Provenance: Kościół farny pw. św. Jadwigi Śląskiej, Grodzisk Wielkopolski 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title:  [without title] 
Kopisté / Copyists: Dankowski, Adalbert 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 300033321 
 
12) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-HR (in: D-Au)/ III 4 1/2 2/o 191 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Solemnis | a | Canto Alto, | Tenore Basso, | Due Violini, | Due Violini 
Ripieni | Due Oboe, | Due Clarini v Corni, | con | Organo, | D: S: Kozeluch. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 450024618 
 
13) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSm/ A 1986 
Provenience / Provenance: Frýdek, farní kostel 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa solemnis | Canto, Alto, Tenore, Basso, Violinis duobus, Obois duobus, 
Clarinis duobus con Organo. | Authore: Kozeluh.  
Datace / Date of Manuscript: 1792 
Kopisté / Copyists: Huber, Moritz 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550265899 
 
14) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-PELmv/ 12552, 3/3773 
Provenience / Provenance: Pelhřimov, kostel sv. Bartoloměje 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Název / Title: Missa Festivalis in G: | a: | Canto, Alto Tenore, Basso | Violinis duobus | Obois 
duobus v Oboa 2=bus | Littuis duobus | Alto Viola Oblig: | con | Organo | Auth: Kozeluch | 
Chori Sct:Bartholomæi | Reg:Civit:Pilgramiensis. 
Datace / Date of Manuscript: 1780 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 553001543 
 
Nahrávka / Recordings: 
Druh nahrávky / Type of Recording: LP 
Nahrávací společnost / Recording Company: Supraphon 
Identifikační číslo / Identification Number: 1112 3357 H 
Datum / Date: 1983 
Interpreti / Performers: Pěvecký sbor Československého rozhlasu, Otto Novák (varhany), 
Dvořákův komorní orchestr, řídí Josef Hercl. 
Poznámka / Note: Pouze část Kyrie 
 
 
LMik. JAK I:39 








Tónina / Key: h moll / B Minor 
Zkomponováno / Composed: 1776 
První (známé) provedení / First Known Performance: 1779 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, ob I II, fag + fl solo, clno I II in D, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 704  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ IX A 365 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title:  
Datace / Date of Manuscript: 1776 
Poznámka / Notes: V hudebnině je přípis o provedení: „Producta prima vice in jubilae S. 
Joanni Nep: 1779.“ 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 675 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
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Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Missa in H min.  
Poznámka / Notes: Hudebnina obsahuje přípisy o provedeních. 
 
 
LMik. JAK I:40 




Tónina / Key: g moll / G Minor 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, a-trbn, t-trbn, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 705  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 674 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Missa in G mol [sic!]  
Poznámka / Notes: Chybí part varhan. 
 
 
LMik. JAK I:41 
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Tónina / Key: g moll / G Minor 
Obsazení / Instrumentation: C I II, B, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 770 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa Choralis, Kyrie et Gloria a Canto Primo et Secundo cum Basso et Organo 
Concertante. – Auth. Giovanni Antonio Koželuch. – (g moll) – P. M. Kreibich  
 
 
LMik. JAK I:42 










Tónina / Key: g moll / G Minor 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, fl I II, ob I II, cor I II, clno I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: PosK XXV E g 1 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 66 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Messa in Gb. | à | Soprano, Alto, | Tenore, Basso. | Violini 2. | Oboe, e Flauti 2. | 
Corni, Clarini 2. | Alto Viola [by later hand: manque] | ed | Organo | Del Sig. Gio. Ant. 
Koželuch.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550248418 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 223 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Choceň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-R/ A 14260 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 200-H/5 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK I:43 






Tónina / Key: d moll / D Minor 
Zkomponováno / Composed: 1804 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, fl I II, ob I II, fag I II, a-trbn, t-trbn, b-
trbn, clno I II, tr princip., timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 723 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI C 92 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title: Messa in D intra e solenne  
Datace / Date of Manuscript: 1804 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 670 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Messa in Db solenissima  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: H-VEs/ M.1.cl.44 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Missa solemnis in d 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 530001114 
 
Nahrávka / Recordings: 
Druh nahrávky / Type of Recording: CD 
Nahrávací společnost / Recording Company: Radioservis  
Identifikační číslo / Identification Number: CR 0190-2-231 
Datum / Date: 2001 
Interpreti / Performers: N. Petrenko – soprán, I. Škvárová – alt, Vl. Doležal – tenor, J. 




Oddíl II – Requiems / Requiems 
 
LMik. JAK II:1 






Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 3262 
Provenience / Provenance: Rodina Hübnerova 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Requiem | a | Canto, Alto, Tenore, Basso, | Violino Primo et Secundo, | Corno 
Primo et Secundo. | et | Organo. | Koželuch | Dominik Hübner.  
Kopisté / Copyists: Hübner, Dominik 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 552000348 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 224  
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rovensko 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK II:2 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation:  
1) CATB, vl I II, vlc, a-trbn, t-trbn, b-trbn, org. 
2) CATB, vl I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 820  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 12 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Obsazení / Instrumentation: 2) 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 777 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Obsazení / Instrumentation: 1) 
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Název / Title: Requiem in F fa ut in pleno 
 
 
LMik. JAK II:3 






Tónina / Key: e moll / E Minor 
Obsazení / Instrumentation: 
1) SATB, vl I II, vlc, fag, a-trbn, t-trbn, b-trbn, org. 
2) SATB, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 818 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 16 Nr. 2 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Obsazení / Instrumentation: 2) 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 776a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
Obsazení / Instrumentation: 1) 
Název / Title: Requiem in E cum tertia minore  
 
LMik. JAK II:4 






Tónina / Key: h moll / B Minore 
Zkomponováno / Composed: ante 1784 
První (známé) provedení / First Known Performance: 5. 5. 1784 
Obsazení / Instrumentation:  
1) SATB, vl I II, vlc, a-trbn, t-trbn, b-trbn, org. 
2) SATB, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 822 
 
Autografy / Autographs:  
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1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 16 Nr. 1 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1784 
Poznámka / Notes: V hudebnině je uvedena datace a záznam o prvním provedení: „A. D. 
1784. 5 Maji | primavera productus“. 
Obsazení / Instrumentation: 2) 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 778 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Obsazení / Instrumentation: 1) 
Název / Title: Requiem in H molle   
 
 
LMik. JAK II:5 






Tónina / Key: d moll / D Minor 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, a-trbn, t-trbn, b-trbn, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 821  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 775 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               




Oddíl III – Litanie / Litaney 
 
LMik. JAK III:1 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 225 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Česká Třebová 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK III:2 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 226 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Cítoliby 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Koprživa, Karl 
 
Nahrávka / Recordings: 
Druh nahrávky / Type of Recording: Rozhlasová nahrávka  
Nahrávací společnost / Recording Company: Český Rozhlas 
Datum / Date: 1992 
Interpreti / Performers: Ludmila Vernerová – soprán, Drahomíra Drobková – alt, Vladimír 
Okénko – tenor, Klement Slowioczek – bas, Pěvecký sbor Českého Rozhlasu, sbormistr 




Oddíl IV Stationes / Stationes 
 
LMik. JAK IV:1 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, ob I II, clno I II in D, tr princ. in D, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 695  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 790 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK IV:2 






Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, ob I II, clno I II in D, tr princ. in D, timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 696  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 791 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK IV:3 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, ob I II, clno I II in D, tr princ. in D, timp, 
org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 697  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 792 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK IV:4 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, ob I II, clno I II in D, tr princ. in D, timp, org. 
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Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 698  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 793 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 




Oddíl V Responsoria / Responsories 
 
LMik. JAK V:1 




Tónina / Key: diversi 
Text / Text: 
I. 
In monte oliveti 












Tanquam ad latronem 

















Obsazení / Instrumentation: CATB 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXI E 146 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 30. 4. 1857 
Kopisté / Copyists: Pitsch, E. F. 
Poznámka / Notes: Na konci notového zápisu poznámka: „Fine 30. 4. 1857 Von Manuscrypt 
Praupner´s abgeschrieben war Direct. E. F. Pitsch 1 Mai.“ 
 
Nahrávka / Recordings: 
Druh nahrávky / Type of Recording: CD 
Název / Title: Svatopluk Kořeny 
Nahrávací společnost / Recording Company: Svatopluk 
Identifikační číslo / Identification Number: s. no. 
Datum / Date: 1999 
Interpreti / Performers: Svatopluk Uherské Hradiště, Karel Dýnka – sbormistr, Lucie 
Adamcová – varhany. 
Poznámka / Note: Nahrána jen část Tristis est anima mea. 
 
 
Oddíl VI Pašije / Passiones 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Text / Text: Non in die festo 
Obsazení / Instrumentation: SATB 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 30 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
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Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 27 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 




Oddíl VII Duchovní písně / Sacred Songs 
 
LMik. JAK VII:1 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1783 
Text / Text: Um uns dir zu verpfänden  
 
Tisky /Printed Copies : 
1) Místo vydání / The Place of Publication: Prag  
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Normalschulbuchdruckerey 
Název / Title: Lieder zur öfentlichen und häuslichen Andacht, mit Melodien grösstentheils 
von den besten vaterländischen Meistern  
Typ pramene / Type of Source: první tisk / First Printing 
Datace / Date: 1783 
Poznámka / Notes: Píseň vyšla pod číslem 23. 
 
2) Místo vydání / The Place of Publication: Prag  
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Normalschulbuchdruckerey 
Název / Title: Lieder zur öfentlichen und häuslichen Andacht, mit Melodien grösstentheils 
von den besten vaterländischen Meistern, nebst einem Anhang von Gebethen. Fünfte, 
vermehrte Auflage. 
Typ pramene / Type of Source: raný tisk / Early Printing 
Datace / Date: 1805 
Poznámka / Notes: Píseň vyšla pod číslem 23. 
 
 
LMik. JAK VII:2 






Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1805 
Text / Text: ?  
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: Prag  
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Normalschulbuchdruckerey 
Název / Title: Lieder zur öfentlichen und häuslichen Andacht, mit Melodien grösstentheils 
von den besten vaterländischen Meistern, nebst einem Anhang von Gebethen. Fünfte, 
vermehrte Auflage. 
Typ pramene / Type of Source: první tisk / First Printing 
Datace / Date: 1805 
Poznámka / Notes: Píseň vyšla pod číslem 122. 
 
 
LMik. JAK VII:3 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1805 
Text / Text: ?  
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: Prag  
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Normalschulbuchdruckerey 
Název / Title: Lieder zur öfentlichen und häuslichen Andacht, mit Melodien grösstentheils 
von den besten vaterländischen Meistern, nebst einem Anhang von Gebethen. Fünfte, 
vermehrte Auflage. 
Typ pramene / Type of Source: první tisk / First Printing 
Datace / Date: 1805 





LMik. JAK VII:4 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1805 
Text / Text: ?  
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: Prag  
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Normalschulbuchdruckerey 
Název / Title: Lieder zur öfentlichen und häuslichen Andacht, mit Melodien grösstentheils 
von den besten vaterländischen Meistern, nebst einem Anhang von Gebethen. Fünfte, 
vermehrte Auflage. 
Typ pramene / Type of Source: první tisk / First Printing 
Datace / Date: 1805 
Poznámka / Notes: Píseň vyšla pod číslem 128. 
 
 
LMik. JAK VII:5 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1805 
Text / Text: ?  
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: Prag  
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Normalschulbuchdruckerey 
Název / Title: Lieder zur öfentlichen und häuslichen Andacht, mit Melodien grösstentheils 
von den besten vaterländischen Meistern, nebst einem Anhang von Gebethen. Fünfte, 
vermehrte Auflage. 
Typ pramene / Type of Source: první tisk / First Printing 
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Datace / Date: 1805 
Poznámka / Notes: Píseň vyšla pod číslem 129. 
 
 
LMik. JAK VII:6 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1805 
Text / Text: ?  
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: Prag  
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Normalschulbuchdruckerey 
Název / Title: Lieder zur öfentlichen und häuslichen Andacht, mit Melodien grösstentheils 
von den besten vaterländischen Meistern, nebst einem Anhang von Gebethen. Fünfte, 
vermehrte Auflage. 
Typ pramene / Type of Source: první tisk / First Printing 
Datace / Date: 1805 




Oddíl VIII Ostatní chrámové skladby  / Other Sacred Compositions 
 
LMik. JAK VIII:1 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1799 
Obsazení / Instrumentation: CATB, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 36a 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1799 
Kopisté / Copyists: Krzepelka, Franz 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 36b 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Domažlice 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 36c 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Lány 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 777 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XL D 342 
Provenience / Provenance: Bertramka 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 







Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S, vl I II, vla, ob or cl I II, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 66 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032109 
 
 
LMik. JAK VIII:3 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: S, A, orch, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:8 
2) → LMik. JAK VIII:86 
3) → LMik. JAK VIII:200 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: Mikuláš 2013 Mik. AŠ X:1 (Skladby 
mylně připisované A. Šenkýřovi)  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ Bm/ A 5810 
Provenience / Provenance: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Kopisté / Copyists: Waschatko, Sigismund                                             
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 553005386 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Bm/ A 538 
Provenience / Provenance: Nové Město na Moravě, kůr kostela 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
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Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 779 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Bm/ A 52010  
Provenience / Provenance: Přímětice – Kuchařovice u Znojma 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Offertorium in G ǀ a ǀ Canto Alto ǀ Tenore Basso ǀ Violino Primo ǀ Violino 
Secundo ǀ Cronu I
mo
 et Secundo ǀ con ǀ Organo ǀ Del Sig: Schenkirž ǀ Ad Usum ǀ Joanis Ant: 
Koss:   
Datace / Date of Manuscript: [18.2/2] 
Kopisté / Copyists: Koss, Joan Ant. 
Poznámka / Notes: Jako skladatel mylně uveden Šenkýř.  
 
 
LMik. JAK VIII:4 




Tónina / Key: e moll / E Minor 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 644  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4733 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 589a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550267601 
 
 
LMik. JAK VIII:5 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: S, vl I II, a-vla I II ,fl I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:67  
2) → LMik. JAK X:2 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Dircey z 6. scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Il Demofoonte. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 39 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Domažlice 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 86b 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Domažlice 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
 
 
LMik. JAK VIII:6 





Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C, orch. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:404 
2) → LMik. JAK VIII:435 
3) → LMIK. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Gandarta z 2. scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 402-G/57 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
 
 
LMik. JAK VIII:7 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 3 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Nová Cerekev 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
 
 
LMik. JAK VIII:8 






Tónina / Key: G-dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1773 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, a-vla, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:3 
2) → LMik. JAK VIII:86 
3) → LMik. JAK VIII:200 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: Mikuláš 2013 Mik. AŠ X:2 (Skladby 
mylně připisované A. Šenkýřovi)  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 152 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript 
Název / Title: Ad Mariam cum tribularer | a | 4 Vocibus | 2 Violinis | 2 Oboe | 2 Corni | Viola 
et | Organo | [probably by second writer: Auth: Joanne Ant Koželuch] | - AIK.  
Poznámka / Notes: Na hudebnině je Koželuchova vlastnická značka AIK. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550248525 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 139 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 75 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 84 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 3522 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 430 
Provenience / Provenance: Praha, klášter Břevnov 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L B 127 
Provenience / Provenance: Praha, Alžbětinky 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
8) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LO/ 124 
Provenience / Provenance: Loukov, kostel Nejsvětější Trojice 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
9) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-ŘET/ R 14 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1835 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 551000430 
 
10) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIX E 15 
Provenience / Provenance: Kuks 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
11) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 19a 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Jičín 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1773                                              
 
12) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 19b 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Cítoliby 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
13) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 19c 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Kopisté / Copyists: Horník, Ondřej                                              
 
14) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OP/ A 96 
Provenience / Provenance: Opava, archiv minoritů 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1778 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032136 
 
15) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 537-S/52 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 




16) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 538-S/53 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1773 
 
17) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Bm/ A 538 
Provenience / Provenance: Nové Město na Moravě, kůr kostela 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
18) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: SK-BRnm/ MUS XI 28 
Provenience / Provenance: Spišské Podhradie, řím.-kat. farní kostel 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Notes: Autor uveden jako „Schenkirž“ 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 570000529 
 
19) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: SK-BRnm/ MUS XIII 171 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Notes: Jako anonym. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 570003110 
 
 
LMik. JAK VIII:9 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:182 
2) → LMik. JAK VIII:194 
3) → LMik. JAK VIII:258 
4) → LMik. JAK VIII:270 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 1548 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1815 
 
 
LMik. JAK VIII:10 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: S, orch. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Pora z 10 scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-RY/ 709/66 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:11 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, a-trbn, t-trbn, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 765 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 696 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Offertorium pro dominica Ima Adventus, item pro doinica Xma post Pentecoste  
 
 





Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, vla, fl I II, fag, cor I II, vlne. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:114 
2) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 11. scény 2. dějství 
Koželuchovy opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 205 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 32 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:13 
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Tónina / Key: 
Zkomponováno / Composed: 1787 
Obsazení / Instrumentation: B solo, vl I II, vla, vlc, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 666 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4651 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1787 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 579 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Název / Title: Graduale 
 
 
LMik. JAK VIII:14 




Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 627 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 580a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
Název / Title: Graduale 
 
 





Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1794 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 615 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4647 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1794 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 603 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
Název / Title: Graduale 
 
 







Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C, orch. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 209 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 





Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vl I II, a-vla, clno I II in C, fondamento 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:50  
2) → LMik. JAK VIII:175 
3) → LMik. JAK VIII:217 
4) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Erisseny z 3. scény 2. dějství Koželuchovy 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-CH/ S-40-3-26 
Provenience / Provenance: Cheb, kostel sv. Mikuláše 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:18 




Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, fl I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 20 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Dub u Olomouce 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:19 




Tónina / Key: G dur / G Major 
124 
 
Zkomponováno / Composed: 1784 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, ob I II, cor I II in G, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:171 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4691 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1784 
 
 
LMik. JAK VIII:20 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: B solo, vl I II, vla, cl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK IX 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Adama (8. árie z 2. dílu) „Dunque si sfoga“ 
z Koželuchova oratoria La Morte d´Abel. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 27 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 







Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:36 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 632 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 168 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:22 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII: 24 
2) → LMik. JAK VIII: 37 
126 
 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 679  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 617 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
 
 
LMik. JAK VIII:23 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1786 
Obsazení / Instrumentation: CATB, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 647  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4652 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1786 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 624a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
 
 







Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII: 22 
2) → LMik. JAK VIII: 37 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 679  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 617 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
 
 
LMik. JAK V:25 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, org. 




Autografy / Autographs:  
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 609 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
 
 





Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, clno I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 683  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4677 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 637 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
 
 





Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vlc, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 645  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 627a 
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Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
 
 
LMik. JAK VIII:28 




Tónina / Key: 
Zkomponováno / Composed: 1813 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 662  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4744 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1813 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 632a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
 
 
LMik. JAK VIII:29 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:40 




Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 634a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 151 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 





Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 646  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4677 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 618 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:31 






Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII B 53 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1910                                              
 
 
LMik. JAK VIII:32 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:38 
2) → LMik. JAK VIII:251 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 634 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 165 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:33 






Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 612  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 623 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:34 




Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 664  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 587 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV F 100 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:35 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: květen 1809 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 638  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4657 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: květen 1809 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 640a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 641 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:36 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:21 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 662  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 632 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 168 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:37 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
135 
 
1) → LMik. JAK VIII: 22 
2) → LMik. JAK VIII: 24 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 679  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 617 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
 
 
LMik. JAK VIII:38 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:32 
2) → LMik. JAK VIII:251 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 634 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 165 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:39 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 649  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 610a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:40 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:29 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 635  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 634a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 151 
137 
 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:41 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 641  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 629a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 





Tónina / Key: 
Zkomponováno / Composed: 1779 
První (známé) provedení / First Known Performance: 3. 5. 1779 
Obsazení / Instrumentation:  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
138 
 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 293 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Kreibich, Methodius 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 663 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Notes: Na partu C je přípis: „Sig. G. A. Koželuch composta per la Solemnita 
L´inventione della Santa Croce 3 Majo 1779“. 
 
 





Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, vlc, ob I II, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 585  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 548 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 







Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, ob I II, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 584  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 549 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 





Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 629  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 583b 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV A 221 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript 
Název / Title: Graduale in Es. | Pro Dominica 1-ma Qvadragesimae et in Festo | S:Ang:Custo: 
| á | 4-tro Voci | 2 Wiolini | Viola obl. | et | Organo | AIK: | J:Pr:  
Poznámka / Notes: Na titulním listu je vlastnická značka J. A. Koželucha: „AIK“. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550266750 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 74 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Angelis suis Deus mandavit de te. Motetto in Es majore, usui duplici. Graduale 
pro Dominica prima Quadragesimae; item sive Graduale sive Offertorium de Sanctis Angelis 
Custodibus, a 4 Vocibus, 2 Violinis, Viola et Organo. Authore Joanne Nepomuceno Antonio 
Koželuch. 
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032178 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 220 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: Praha 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Vítek a Starý. Nákladem Umělecké Besedy 
Číslo plotny / Plate Number or Publisher´s Number: čís. 147-I. 
Datace / Date: [20.1q] 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: posmrtné vydání / Posthumous Edition                                              
 
 







Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 20. 1. 1786 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, vla, vlne, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 659  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4676 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 20. 1. 1786 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 584 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph  
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267642                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 218 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                             
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: S conc., CATB, vl I II, a-vla, vlne, clno I II in C, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 785  
 
Autografy / Autographs:  
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 712 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph  
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Název / Title: Offertorium (pro feria secunda Paschatis) et pro dominica in Albis 
 
 





Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1791 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, ob I II, vlc, tr I II in C, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 623  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4735 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1791 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 630a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267544                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 219 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                             
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV A 220 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
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Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Praupner, J. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550266748 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 31 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 106 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1788 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, vlc, ob I II ad lib., cor I II in F ad lib., org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 799  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4689 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1788 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 761 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267798                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 138 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
144 
 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                             
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ A-I-R 1111 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
                                        





Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S, vl I II, vla, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) LMik. JAK VIII:17 
2) LMik. JAK VIII:175 
3) LMik. JAK VIII:217 
4) LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Erisseny z 3. scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 62 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032113 
 
 







Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: 1787 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla I II, vlc, ob I II, clno I II, tr princ., timp, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) ŠtefanP 1983 no. 787 
2) Mikuláš 2011 Mik. VM XXXV:3 „Skladby mylně připisované V. Maschkovi“   
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4667 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1787 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 715 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 139 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                             
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ III D 8 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Poznámka / Notes: Jméno skladatele mylně uvedeno jako „Maschek“ 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 215 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
Poznámka / Notes: Jméno skladatele mylně uvedeno jako „Vincenc Mašek“ 
                                             
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 40 
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Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově  
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 94 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
 





Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, ob I II, clno I II in D, vlne, timp, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 6 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Polná 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Offertorium in D 
Kopisté / Copyists: Spinar, Carol 
 
 
LMik. JAK VIII:53 






Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S, vl I II, vla, bs, fl I II, cor I II. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:64 
2) → LMik. JAK VIII:66 
3) → LMik. JAK VIII:128 
4) → LMik. JAK VIII:238 
5) → LMik. JAK VIII:275 
6) → LMik. JAK VIII:283 
7) → LMik. JAK VIII:345 
8) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Cleofide ze 7. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 286 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032100 
 
 
LMik. JAK VIII:54 






Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, cor I II, vlne, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Erisseny z 1. dějství Koželuchovy opery 
Alessandro nell´ Indie. 
 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 31 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rovensko 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Název / Title: Aria in G  
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV A 109a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV A 109b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Praupner, Johann Joseph 
 
 







Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 655  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 779b 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 333 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                             
 
 





Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1807 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 767  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4707 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1807 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 698b 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
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Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 140 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                             
 
 





Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, ob I II, cor I II, org.  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:125 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4703 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 737 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 25 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript  









Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C I II, vl I II, a-vla, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:379 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 63 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Cítoliby 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Název / Title: Duetto ex Dis 
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, fl I II, fag, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:136 




Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 739 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:402 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 125 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
 
 
LMik. JAK VIII:62 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: S, orch. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:179 
2) → LMik. JAK X:1 
153 
 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Gandarta z 8. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: SK-Štátný okresný archiv Trenčín/ HZJP 
No. 236 
Provenience / Provenance: Trenčín, klášter piaristů 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
 
Nahrávka / Recordings: 
Druh nahrávky / Type of Recording: CD – „Music from Trenčín“ 
Nahrávací společnost / Recording Company: Slovart Records  
Identifikační číslo / Identification Number: SR-0042 
Datum / Date: 2000 
Interpreti / Performers: Kamila Zajíčková – soprán, Musica Aeterna, Peter Zajíček – dirigent. 
 
 
LMik. JAK VIII:63 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, a-vla, cl I II, cor I II in F, bs. 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 1441 
Provenience / Provenance: Hornov, Ludvík 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
 
 
LMik. JAK VIII:64 




Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:53 
2) → LMik. JAK VIII:66 
3) → LMik. JAK VIII:128 
4) → LMik. JAK VIII:238 
5) → LMik. JAK VIII:275 
6) → LMik. JAK VIII:283 
7) → LMik. JAK VIII:345 
8) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Cleofide ze 7. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 78 
Provenience / Provenance: 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
 
 
LMik. JAK VIII:65 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, fl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:368 
2) → LMik. JAK IX:1 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: Walter 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Evy z 2. dílu Koželuchova oratoria La Morte 
d´Abel. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: PL-KRZ (in: PL-KRZk)/ sine sign. 
Provenience / Provenance: 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 
 
 





Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: C conc., vl I II, vla, fl I II, cor I II, bs. 
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Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:53 
2) → LMik. JAK VIII:64 
3) → LMik. JAK VIII:128 
4) → LMik. JAK VIII:238 
5) → LMik. JAK VIII:275 
6) → LMik. JAK VIII:283 
7) → LMik. JAK VIII:345 
8) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Cleofide ze 7. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 220 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
 
 
LMik. JAK VIII:67 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:5 
2) → LMik. JAK X:2 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Dircey ze 6. scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Il Demofoonte.  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 232 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score    






LMik. JAK VIII:68 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 641  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 629b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:69 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1787 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, fl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:230 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4694 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1787 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 746 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 




LMik. JAK VIII:70 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1786 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:232 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4706 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1786 
 
 
LMik. JAK VIII:71 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1788 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, fl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:137 




Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4710 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1788 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 738 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph  
 
 





Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 842  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 642 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II in F, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 688  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 643 
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Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
 





Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 653  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 651a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
 





Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, cor I II in G et F, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 620  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 736a 
161 
 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1794 
Obsazení / Instrumentation:  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4654 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1794 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 736b 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
 





Tónina / Key: 
Zkomponováno / Composed: 1795 
162 
 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 755  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Typ pramene / Type of Source: skica / Sketch  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4663 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1795 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 722 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 631  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 596a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 217 
163 
 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                             
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, cor I II, vlc, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 797  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4738 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 758 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph    
 
 







Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, sbor, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 228 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Praha 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Název / Title: Graduale   
 
 
LMik. JAK VIII:81 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK 208 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 661  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 601b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:82 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II in F, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 613  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 608 
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Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
 
LMik. JAK VIII:83 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 658  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4731 
Typ pramene / Type of Source: skica / Sketch  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 648a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
 
 
LMik. JAK VIII:84 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 656  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 646a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 





LMik. JAK VIII:85 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: 1805 
Obsazení / Instrumentation: C or A solo, CATB, vl I II, vla, vlc, vlne, ob I II, fag, cor I II, 
org. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 686  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4677 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1805 
Poznámka / Notes: Hudebnina obsahuje skladatelův přípis: „Anno Dni 1805 / pro Imperatia / 
Maria Teresia …“. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 647 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph     
 
 
LMik. JAK VIII:86 






Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, ob I II, cor I II, vla, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:3 
2) → LMik. JAK VIII:8 
3) → LMik. JAK VIII:200 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-CH/ S-40-16-413 
Provenience / Provenance: 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:87 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 10. 6. 1809 




Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ Pk/ 4728 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                         
Datace / Date of Manuscript: 10. 6. 1809 
 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 645 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
 
 
LMik. JAK VIII:88 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1787 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ Pk/ 4672 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1787 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 708 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 77 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 19 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 100 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: A-HALn/ sine sign. 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
169 
 
Typ pramene / Type of Source:  neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1835 
Kopisté / Copyists: Hecht, Carl  
 
 





Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, bs, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 714 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:90 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1792 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4720 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
170 
 
Datace / Date of Manuscript: 1792 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 577 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 216 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 





Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 648b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 





Tónina / Key:  
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 646b 
171 
 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:93 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: 1791 
Obsazení / Instrumentation: CAT conc. B, vl I II, vla I II, vlne, ob I II, fag, clno I II, timp, 
org.  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4649 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1791 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 718 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:94 






Tónina / Key: g moll / G Minor 
Zkomponováno / Composed: 1804 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, ob I II, fag, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4698 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1804 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 717 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1807 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:349 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4707 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1807 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 698a 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 10 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – sv. Mikuláš na Malé Straně 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript:  
Kopisté / Copyists: Maschek, Albin 
 
 





Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, ob I II, cor I II, clno I II, timp, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:207 
2) → LMik. JAK VIII:315 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 26 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Krzepelka, Franz 
 
 







Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: B solo, orch. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 48 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Třeboň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:98 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1791 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor or clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4716 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 597 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:99 




Tónina / Key:  
Zkomponováno / Composed: 1786 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, a-vla, vlc, fag, vlne, trbn I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4695 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1786 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 706 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
 
 
LMik. JAK VIII:100 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 




Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4743 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 598 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:101 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:196 
2) → LMik. JAK VIII: 197 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 285 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:102 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ X C 210 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:103 





B      Cermis o anima 
 
Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: B, vl I II, vla, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: SK-BRnm/ MUS IX 44 
Provenience / Provenance: Kežmarok, farní kostel 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:104 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 630b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
178 
 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 260 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:105 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: C, B, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 382 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source:  neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Kreibich, Methudius 
 
 
LMik. JAK VIII:106 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1788 




Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4705 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1788 
 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 763 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:107 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 22. 5. 1813 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, fag, ob I II, clno I II, timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4739 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 22. 5. 1813 
 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 716 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 254 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:108 








Tónina / Key: B dur / B Major 
Zkomponováno / Composed: 1808 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II in B ad lib., org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4688 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1808 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 704 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:109 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, ob I II, cor I II in F, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:395 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 723 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:110 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation:  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 627a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:111 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: 1788 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla obl., vlc obl., bs obl., ob I II obl., clo I II in D 
obl., timp, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII: 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4741 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1788 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 765 
182 
 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BRE/ 193 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 94  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:112 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4646 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 607 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:113 






Tónina / Key:  
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla obl., vlc, bs, ob I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 592 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:114 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, bs, fl I II, fag, cor I II. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:12 
2) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 11. scény 2. dějství 
Koželuchovy opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 289 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:115 






S   Corona aurea 
 
Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S, B I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 82 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Kriczek, František 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 781 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Kreibich, Methudius 
 
 
LMik. JAK VIII:116 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla obl., vlc obl., vlne, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4675 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 679 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
185 
 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 22 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 256 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 24 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Vyšehrad 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:117 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, a-vla, vlne. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:2 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Matusia z 4. scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Il Demofoonte.  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 50 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Sadská 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Název / Title: Aria in B. / a / Tenore Solo. / Violino Primo. / Violino Secondo. / Viola di Alto. 




LMik. JAK VIII:118 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, ob I II, cor I II in G, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:2 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Cherinta ze 7. scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Il Demofoonte.  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 30 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Název / Title: Aria in G / a / Soprano Solo / 2. Violinis / 2. Obois / 2 Cornis / Viola / e / 
Basso. / Authore Giow: Anto: Koželuch. / Ad usum / Fran: Krzepelka / sch: nor: magistri                                             
Kopisté / Copyists: Krzepelka, Franz 
 
 
LMik. JAK VIII:119 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 13. 9. 1773 
Text / Text: Skladba se skládá ze 3 uzavřených částí: 
1) Crux fidelis 
2) Sola digna tu fuisti (Aria) 
3) Si beata Trinitati 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:268 
2) → LMik. JAK VIII:388 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4692 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 13. 9. 1773 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 52 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
Nahrávka / Recordings: 
Druh nahrávky / Type of Recording: CD 
Název / Title: Grace Davidson – A Portrait 
Nahrávací společnost / Recording Company: Metronome  
Identifikační číslo / Identification Number: MET CD 1083 
Datum / Date: 2007 
Interpreti / Performers: Grace Davidson – soprán, Fiori Musicali, Penelope Rapson – 
dirigent. 




LMik. JAK VIII:120 




Tónina / Key: E dur / E Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla obl., vlc, trbn I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 595 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 258 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:121 




Tónina / Key: c moll / C Minor 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation:  
 
Autografy / Autographs:  
189 
 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4727 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 733b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:122 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, vlc, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 553 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:123 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1789 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, clno I II, org. 




Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4712 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1789 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 764 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:124 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 638b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:125 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
191 
 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:58 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4703 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 737 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 25 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
Poznámka / Note: Na hudebnině je vlastnická značka J. A. Koželucha: „AIK“. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 255 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:126 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:219  
2) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Pora z 10. scény 2. dějství Koželuchovy 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 40 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rovensko 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-RO/ 1257 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Na hudebnině je jako autor mylně uveden W. A. Mozart.  
 
 
LMik. JAK VIII:127 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Zkomponováno / Composed: 1787 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk 4664 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1787 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 701 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:128 






Tónina / Key: Es dur / E Flat Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:53 
2) → LMik. JAK VIII:64 
3) → LMik. JAK VIII:66 
4) → LMik. JAK VIII:238 
5) → LMik. JAK VIII:275 
6) → LMik. JAK VIII:283 
7) → LMik. JAK VIII:345 
8) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Notes: Jedná se o přetextovanou árii Cleofide ze 7. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-MB/ 108 (158-300) 
Provenience / Provenance: Okresní archiv Bakov nad Jizerou, Pozůstalost Augustina Fibigera 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [1845c] 
Kopisté / Copyists: Fibiger, Augustin 
 
 
LMik. JAK VIII:129 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, ob I II, cl I II, cor I II, vlne, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:393 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 98 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:130 




Tónina / Key: g moll / G Minore 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, ob I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4704 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 697 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 16 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – kostel Sv. Mikuláše na Malé Straně 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Maschek, Albin 
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 705 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: S, B, org concert. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BER/ HU 912 
Provenience / Provenance: Beroun, kůr kostela sv. Bartoloměje 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
196 
 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [1840c] 
Kopisté / Copyists: Hudec, J. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BER/ HU 935 
Provenience / Provenance:  
1) Beroun, kůr kostela sv. Bartoloměje 
2) Foita, Joseph Franz, ředitel kůru u Sv. Haštala v Praze 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [1820c] 
 
 





Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L B 39b 
Provenience / Provenance: Praha, klášter Alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:134 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vlc concertante, vl I II, cor I II, vla, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 778 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
197 
 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Kreibich, Methudius 
 
 
LMik. JAK VIII:135 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: 11. 8. 1812 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, fl I II non oblig., cor I II in G, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4684 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 11. 8. 1812 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 739b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 262 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
 
LMik. JAK VIII:136 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1792 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, vlc, fag, fl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:60 
2) → LMik. JAK VIII:329 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4662 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1792 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 739a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 261 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 9 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Starý Bydžov 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Malat, Frant. 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 123 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:137 






Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1788 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, fl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:71 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4710 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1788 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 738 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:138 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:140 
2) → LMik. JAK VIII:195 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 613a 
200 
 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:139 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, vlc, bs, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 613b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 524 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
 
LMik. JAK VIII:140 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:138 
2) → LMik. JAK VIII:195 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 613a 
201 
 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 522 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:141 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 606a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:142 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1796 




Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4736 
Typ pramene / Type of Source: skica / Sketch                                                 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4677 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript    
Datace / Date of Manuscript: 1796                                             
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 600a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV F 59 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
Poznámka / Note: Na hudebnině je vlastnická značka J. A. Koželucha: „AIK“. 
 
 
LMik. JAK VIII:143 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 612 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:144 
203 
 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:243 
2) → LMik. JAK VIII:426 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 619 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:145 







S    Dixit Dominus 
 
 
Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vlne, clno I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-BAR/ sine sign. 
Provenience / Provenance: Bartenstein, Chorus 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-BTS/ BTS K1 Ms05 
Provenience / Provenance: 
204 
 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-KBD/ KBD/KES K7 Ms093 
Provenience / Provenance:  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Hoffmann, Georg 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-GRE/ GRE K3 Ms 07  
Provenience / Provenance:  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Münster, Andreas 
 
 
LMik. JAK VIII:146 






S     Domine ad adjuvandum 
 
Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, ob I II, clno I II, timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 286 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy [?]                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV C 271 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Bez uvedení autora - jako anonym. 
 
 
LMik. JAK VIII:147 








S Domine ad adjuvandum 
 
 
Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, clno I II, bs, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-LIM/ V 11/3 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-LIM/ V 13/2 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:148 




Tónina / Key: a moll / A Minor 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vlc, org. 
 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4733  
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 589b  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:149 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1791 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, vlc, bs, clno I II. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4714 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript    
Datace / Date of Manuscript: 1791                                             
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 611b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: XLVI A 33 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: XLVI A 521 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: XLVI A 564 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
207 
 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1820                                             
 
 
LMik. JAK VIII:150 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript    
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 594 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:151 






Tónina / Key: G dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: Teplice, srpen 1807 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlne, ob I II, cor I II in G, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4726 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: Teplice, srpen 1807   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 572 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXIII A 57 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1808 
 
 
LMik. JAK VIII:152 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 638a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:153 






Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 601a 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267645                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 283 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                             
 
 
LMik. JAK VIII:154 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 604 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267665                                                
 
 
LMik. JAK VIII:155 




S Dum aurae spirant amantes 
 
Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: S, vl I II, vla I II, bs, ob I II, cl I II, cor I II. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 287 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 44 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Pelhřimov 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 247 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Poznámka / Note: Chybí text.                                              
 
 





Tónina / Key: D dur / D Major 
211 
 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, fl I II, tr I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:201 
2) → LMik. JAK X:2 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovaný ansambl z 11. scény 3. dějství Koželuchovy opery 
Il Demofoonte.                                              
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV A 222 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:157 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, cor I II, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Typ pramene / Type of Source: skica / Sketch  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 614 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267547                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 46  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               





LMik. JAK VIII:158 







S Ecce sacerdos magnus 
 
Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, cor I II, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:→ LMik. JAK VIII:184 
 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 46  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
Poznámka / Note: Hudebnina obsahuje vlastnickou značku J. A. Koželucha: „AIK“.  
 
 
LMik. JAK VIII:159 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 602a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  






LMik. JAK VIII:160 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:312 
2) → LMik. JAK VIII:313 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ X B 202 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Fibiger, Johann August 
 
 
LMik. JAK VIII:161 








S Eja mortales venite 
 
Tónina / Key: G dur / G Major 
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Zkomponováno / Composed: 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, a-vla, vlc, fl I II, cor I II. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 268 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:162 






S conc.    Ejus festa ejus gesta 
 
Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, bs, fl I II, ob I II, fag I II, cor I II, tr I II, timp. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 223 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1806 
Kopisté / Copyists: Praupner, Wenzel 
 
 
LMik. JAK VIII:163 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1808 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, bs, ob I II, cono I II, timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4680 
215 
 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1808   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 766 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267795                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 34 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:164 




Tónina / Key: g moll / G Minor 
Zkomponováno / Composed: 1786 
Obsazení / Instrumentation: B solo, vl I II, vla, vlne, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4658 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1786   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 586 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 






LMik. JAK VIII:165 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1794 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4685 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1794   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 713 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267785                                                
 
 
LMik. JAK VIII:166 






S      Est amore summo dignus 
 
Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S, vl I II, a-vla, bs, cor I II. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 712 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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LMik. JAK VIII:167 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4677 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 578b 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                   
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267551                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 60 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 227b  
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Vyšehrad 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript   
Kopisté / Copyists: Kucžera, Johann                                            
 
 
LMik. JAK VIII:168 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1807 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4715 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1807   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 573b 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267681                                                
 
 
LMik. JAK VIII:169 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1799 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, clno I II, org. 
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Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:225 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4709 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1799   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 726 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267750                                                
 
 
LMik. JAK VIII:170 




Tónina / Key: Es dur / E flat Majore 
Zkomponováno / Composed: 1809 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:227 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4690 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: květen 1809   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 729 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             







LMik. JAK VIII:171 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: 1784 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, ob I II, cor I II in G, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:19 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4691 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1784 
 
 
LMik. JAK VIII:172 




Tónina / Key: c moll / C Minor 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 585b 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             





LMik. JAK VIII:173 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1789; fuga v závěru skladby použita z roku 1763 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:328 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4699 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1789   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 740 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                                                              
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267734                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 93 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
Poznámka / Note: Na hudebnině je vlastnická značka J. A. Koželucha: „AIK“.  
 
 
LMik. JAK VIII:174 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 162 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:175 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII: 17 
2) → LMik. JAK VIII: 50 
3) → LMik. JAK VIII: 217 
4) → LMik. JAK X:1 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 165 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-MB/ 102 (143-285) 
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Provenience / Provenance: Okresní archiv Bakov nad Jizerou, Pozůstalost Jana Augusta 
Fibigera. 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:176 




Tónina / Key: C dur; B dur / C Major; B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1786 
Obsazení / Instrumentation: 
1) SATB, vl I II, vla, vlne, clno I II, org. 
2) SATB, org. 
Poznámka / Note: Skladba je v autografech dochována ve dvou verzích. Verze v tónině C dur 
je s předehrou a orchestrem; verze v tónině B dur je bez předehry, pro sbor a varhany.  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4708 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Obsazení / Instrumentation: 1) 
Datace / Date of Manuscript: 1786   
Poznámka / Note: Verze v C dur.    
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 741 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph    
Obsazení / Instrumentation: 1)                                                                                            
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267747 
Poznámka / Note: Verze v C dur.    
                                             
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 606b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
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Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                              
Obsazení / Instrumentation: 2)                                                                                            
Poznámka / Note: Verze v B dur.    
 
 
LMik. JAK VIII:177 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1794 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII: 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4660 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1794   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 756 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                                                              
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 45 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:178 






Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, fl I II, cor I II, vla I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 664 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:179 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:62 
2) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Gandarta z 8. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 35 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Mladá Boleslav 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  






LMik. JAK VIII:180 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla I II, bs, fl I II, cor I II. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 566 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 





Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla I II, ob I II, cor I II, bs.  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:214 
2) → LMik. JAK VIII:220 
3) → LMik. JAK VIII:239 
4) → LMik. JAK VIII:265 
5) → LMik. JAK VIII:288 
6) → LMik. JAK VIII:441 
7) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 3. scény 1. dějství Koželuchovy 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 283 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:182 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:9 
2) → LMik. JAK VIII:194 
3) → LMik. JAK VIII:258 
4) → LMik. JAK VIII:270 
5) → LMik. JAK VIII:314 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 2 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:183 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:222 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4648 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 759 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:184 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:158 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




LMik. JAK VIII:185 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1788 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, vlne, fag, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4673 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1788 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 744 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             
 
 
LMik. JAK VIII:186 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 652 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  





LMik. JAK VIII:187 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4683 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 742 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-PLa/ 919 
Provenience / Provenance: Karlovy Vary, archiv děkanského kostela 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Na hudebnině není uvedeno jméno skladatele – jako anonym. 
 
 
LMik. JAK VIII:188 




Tónina / Key: G dur / G Major 
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Zkomponováno / Composed: 1794 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4661 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1794 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 743 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             
 
 
LMik. JAK VIII:189 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 651b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:190 





Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1789 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:360 
2) → LMik. JAK VIII:385 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4713 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1789 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 745 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             
 
 
LMik. JAK VIII:191 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 616 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:192 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: B solo, vl I II, vla, cor I II, bs, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: XI E 46 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Mladá Boleslav 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:193 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 626a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                               
 
 
LMik. JAK VIII:194 






Tónina / Key: C dur / C Majore 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:9 
2) → LMik. JAK VIII:182 
3) → LMik. JAK VIII:258 
4) → LMik. JAK VIII:270 
5) → LMik. JAK VIII:314 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 1548 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1815 
 
 
LMik. JAK VIII:195 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:138 
1) → LMik. JAK VIII:140 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 613a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
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Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:196 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:101 
2) → LMik. JAK VIII:197 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 685 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 285 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph [?]                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 283 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 137 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 405 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Huber, Jakub 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 8a 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Dub u Olomouce 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 8b 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Dačice 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Bm/ A 401 
Provenience / Provenance: Nové Město na Moravě, kůr 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: Koblizek 
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BRO/ 86 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
8) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 624-U/38 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:197 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, ob I II, cor I II, vlc, vlne, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:101 
2) → LMik. JAK VIII:196 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 221 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:198 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4677 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 621 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             
 
 
LMik. JAK VIII:199 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, ob I II, cor I II, timp, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ CZ-Pnm/ XI E 22 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník dle předlohy z Ústí nad Orlicí 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 18. 1. 1906 
Kopisté / Copyists: Horník, Ondřej 
Poznámka / Note: Na konci partitury je poznámka O. Horníka: „Opsáno z Ústí n. Orl. (č. 




LMik. JAK VIII:200 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:3 
2) → LMik. JAK VIII:8 
3) → LMik. JAK VIII:86 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 3 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Nová Cerekev 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:201 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:156 
2) → LMik. JAK X:2 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovaný ansambl z 11. scény 3. dějství Koželuchovy opery 
Il Demofoonte.                                              
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
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Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV A 222 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:202 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 615 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:203 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 721 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:204 






Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, cor I II, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 728 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 





Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1808 
První (známé) provedení / First Known Performance: 1809 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4737 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1808 
Poznámka / Note: V partituře je údaj o zkomponování a provedení: „Compositum A. D. 1808, 
1809 productum“. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 710 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:206 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, ob I II, cor I II, clno I II, timp, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:96 
2) → LMik. JAK VIII:315 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 26 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Krzepelka, Franz 
 
 
LMik. JAK VIII:207 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, vlne, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:209 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 41 
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Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Vyšehrad 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Kucžera, Johann  
 
 
LMik. JAK VIII:208 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:81 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: ŠtefanP 1983 no. 661  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 601b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:209 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, vlne, ob I II, cor I II, org. 





Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 555 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 41 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Vyšehrad 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Kucžera, Johann  
 
 
LMik. JAK VIII:210 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, cl I II, clno I II, cor I II, timp, org.  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 1 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rovensko 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Jech, Franz W. 
 
 
LMik. JAK VIII:211 






Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L C 217 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:212 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, bs, ob I II, fag I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 556 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 239 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 45 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Vyšehrad 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
245 
 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:213 





S    In felicem quis se sensit 
 
Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, orch.  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 248 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:214 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, a-vla I II, ob I II, cor I II, fag, bs.  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:181 
2) → LMik. JAK VIII:220 
3) → LMik. JAK VIII:239 
4) → LMik. JAK VIII:265 
5) → LMik. JAK VIII:288 
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6) → LMik. JAK VIII:441 
7) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 3. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L C 32 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1780 
 
 
LMik. JAK VIII:215 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, a-vla, ob I II, clno I II, bs.  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 1. - 6. scény 3. dějství 
Koželuchovy opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 163 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:216 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ X B 201 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Fibiger, Augustin 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-MB/ 239 (T2-11) 
Provenience / Provenance: Okresní archiv Bakov nad Jizerou, Pozůstalost Josefa Tondera 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1860 
Kopisté / Copyists: Tonder, Josef 
 
 
LMik. JAK VIII:217 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, clno I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:17 
2) → LMik. JAK VIII:50 
3) → LMik. JAK VIII:175 
4) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Erisseny ze 3. scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 285 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:218 








A  In hac solemnitate 
 
Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, a-vla, ob I II, cor I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 288 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BRO/ 396 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  







LMik. JAK VIII:219 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, ob I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:126 
2) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Pora z 10. scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 282 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BRO/ 242 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:220 





Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vl I II, a-vla I II, cl I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:181 
2) → LMik. JAK VIII:214 
3) → LMik. JAK VIII:239 
4) → LMik. JAK VIII:265 
5) → LMik. JAK VIII:288 
6) → LMik. JAK VIII:441 
7) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 3. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 87 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Georgswalde [= Jiříkov] 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 7. 1. 1797 
Poznámka / Note: Jako autor je na hudebnině mylně uveden Leopold Koželuch. 
 
 
LMik. JAK VIII:221 






S In jubilos resolvite voces 
 
Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, clno I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 406 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  







LMik. JAK VIII:222 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. VIII:183 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4648 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 759 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:223 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, ob I II, tr I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Pora z 1. scény 1. dějství Koželuchovy opery 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 161 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:224 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 641 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:225 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1799 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, clno I II, org. 




Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4709 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1799   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 726 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             
Evidence v RISM  / RISM ID no.:  550267750                                                
 
 
LMik. JAK VIII:226 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: 1790 
První (známé) provedení / First Known Performance: 15. 11. 1790 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, vlne, ob I II, fag, clno I II, cor I II, timp, 
org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:247 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4666 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1790 
Poznámka / Note: V partituře je též údaj o prvním provedení: „die 15 Nove[m]bris [1790] 
primum producta.“  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 748 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
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1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 5 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Vyšehrad 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 29 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 252 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:227 




Tónina / Key: Es dur / E flat Majore 
Zkomponováno / Composed: 1809 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:170 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4690 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: květen 1809   
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 729 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                                                             







LMik. JAK VIII:228 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1786 
Obsazení / Instrumentation:  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4652 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1786 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 624b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:229 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 626b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:230 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1787 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:69 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4694 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1787 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 746 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph  
 
 
LMik. JAK VIII:231 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II in F, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4697 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 747 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 610b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV D 85 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Praupner, Johann Joseph 
 
 





Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1786 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. VIII:70 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4706 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1786 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 753 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 






LMik. JAK VIII:233 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, a-vla, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:236 
2) → LMik. JAK VIII:286 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 194 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:234 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 680 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ III A 95 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
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Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 56 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:235 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4733 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 590 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:236 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1778 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, vlne, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:233 
2) → LMik. JAK VIII:286 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4724 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1778 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 681 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 194 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII E 94 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:237 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1777 
Obsazení / Instrumentation: B solo, vl I II, a-vla, ob I II, clno I II, bs, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 432-R/4 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 433-R/5 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1777 
 
 
LMik. JAK VIII:238 




Tónina / Key:  
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, ob I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:53 
2) → LMik. JAK VIII:64 
3) → LMik. JAK VIII:66 
4) → LMik. JAK VIII:128 
5) → LMik. JAK VIII:275 
6) → LMik. JAK VIII:283 
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7) → LMik. JAK VIII:345 
8) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Cleofide ze 7. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 57 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:239 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vl I II, a-vla I II, cl I II, fag I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:181 
2) → LMik. JAK VIII:214 
3) → LMik. JAK VIII:220 
4) → LMik. JAK VIII:265 
5) → LMik. JAK VIII:288 
6) → LMik. JAK VIII:441 
7) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 3. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 812 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  











Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 703 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:241 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1792 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:242 
2) → LMik. JAK VIII:382 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4717 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                




LMik. JAK VIII:242 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:241 
2) → LMik. JAK VIII:382 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 633 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:243 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:144 
2) → LMik. JAK VIII:426 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 619 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
  
 
LMik. JAK VIII:244 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: červen 1809 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4682 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: červen 1809 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 725 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:245 






Tónina / Key: G dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation: T solo, CATB, vl I II, vla I II, vlne, fl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4740 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 752 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV F 87 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
Kopisté / Copyists: Praupner 
Poznámka / Note: Na hudebnině je vlastnická značka J. A. Koželucha: „AIK“. 
 
 
LMik. JAK VIII:246 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: 1789 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4665 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1789 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 751 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 567 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 568 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:247 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:226 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 748 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:248 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, bs, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4734 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 749 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 523 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:249 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1786 
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Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, fag, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4669 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1786 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 750 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 124 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
Kopisté / Copyists: Praupner 
Poznámka / Note: Na hudebnině je vlastnická značka J. A. Koželucha: „AIK“. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 27 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 253 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 69 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
 
LMik. JAK VIII:250 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, vlne, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4700 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 682 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
 
 
LMik. JAK VIII:251 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:32 
2) → LMik. JAK VIII:38 
 
Autografy / Autographs:  
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1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4681 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 634 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
 
 
LMik. JAK VIII:252 




Tónina / Key: E dur / E Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, fag, cor I II, tr I II, timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 762 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:253 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 640 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  






LMik. JAK VIII:254 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 30. 8. 1804 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II in F, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4729 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 30. 8. 1804 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 599 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII B 48 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
 
LMik. JAK VIII:255 






Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Text / Text:  
Laudate Deum (recitativ)  
Sancte Dei, patrone nostri (Aria)  
Quae merces (Chorus)  
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, a-vla I II, cl I II, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 13 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Přeštice 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Název / Title: Del: Sig: Koželuch / Offertorium Solenne in Dis / de omnibus Sanctis / 
Constans / Canto Alto / Tenore Basso / Violino Imo et IIdo / Clarinetto I.mo et II.do in B. / 
Alto Viola Ima et IIda. / Cornu Imo et IIdo / cum / Organo. / pro me / Joseph Maxa.                                               
Datace / Date of Manuscript: [1810c] 
Kopisté / Copyists: Maxa, Joseph 
 
 
LMik. JAK VIII:256 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4730 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 605 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII F 21 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 140 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 566 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:257 











S     Laudes crucis attolamus 
 
Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1778 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:260 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4693 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1778 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 51 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:258 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
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1) → LMik. JAK VIII:9 
2) → LMik. JAK VIII:182 
3) → LMik. JAK VIII:194 
4) → LMik. JAK VIII:270 
5) → LMik. JAK VIII:314 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 1548 
Provenience / Provenance: Czabaun, Jakob 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1815 
 
 
LMik. JAK VIII:259 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1779 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4725 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1779 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII E 85 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
 
LMik. JAK VIII:260 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1778 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
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Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:257 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4693 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1778 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 51 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:261 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 602b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII F 20 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 






LMik. JAK VIII:262 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, vlne, ob I II, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 683 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 68 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Siegl, Cajetan Joannes 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 565 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Lohelius, Johann 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 138 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strobach, Johann Joseph 
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 404 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Huber, Jakub 
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: D-OB/ MO 532 
Provenience / Provenance: Ottobeuren, Chor 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 362 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
8) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XL E 243 
Provenience / Provenance: Praha, Bertramka 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
9) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 21 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rovensko 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
10) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L C 31 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
11) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 431 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
12) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ č. př. 78/1969 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
13) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BRO/ 309 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [1800c] 
Kopisté / Copyists: Horák, F. 
 
 
LMik. JAK VIII:263 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1791 
Obsazení / Instrumentation: T solo, CATB, vl I II, a-vla, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4714 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1791 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 611a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XIV C 141 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 141 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 564 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1820 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII F 17 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:264 






Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. VIII:362 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 692 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:265 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, ob I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:181 
2) → LMik. JAK VIII:214 
3) → LMik. JAK VIII:220 
4) → LMik. JAK VIII:239 
5) → LMik. JAK VIII:288 
6) → LMik. JAK VIII:441 
7) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 3. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 86 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Domažlice  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Jako autor je na hudebnině mylně uveden Leopold Koželuch: „Kozeluch 





LMik. JAK VIII:266 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 636a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII F 18 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
 
LMik. JAK VIII:267 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: B solo, vl I II, a-vla, cb. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 28 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Praha, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 





LMik. JAK VIII:268 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 13. 9. 1773 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:119 
2) → LMik. JAK VIII:388 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4692 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 13. 9. 1773 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 52 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:269 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 13. 9. 1811 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, a-trbn, t-trbn, b-trbn, org. 
 
Autografy / Autographs:  
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1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4671 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 13. 9. 1811 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 709 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 1434 
Provenience / Provenance: Hornov, Ludvík 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1820 
 
 
LMik. JAK VIII:270 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, CATB, vl I II, vla, ob I II, clno I II, timp, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:9 
2) → LMik. JAK VIII:182 
3) → LMik. JAK VIII:194 
4) → LMik. JAK VIII:258 
5) → LMik. JAK VIII:314 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 688 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  






LMik. JAK VIII:271 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1789 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:123 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4712 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1789 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 764 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 





T Solo    Miserere 
 
Tónina / Key: g moll / G Minor 
Obsazení / Instrumentation: SATB, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 281 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 









B  Miserere 
 
Tónina / Key: c moll / C Minor 
Zkomponováno / Composed: 1782 [?] 
Obsazení / Instrumentation: SATB, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 280 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Název / Title: Miserere in C mol | Chorale | a | Canto Alto | Tenore Basso | e | Organo | 
Compost: 1782 par | Sig: Giovani Antonio Kozeluch.                                              
 
 
LMik. JAK VIII:274 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, vla, vlne, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 558 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:275 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vl I II, vla, fl I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:53 
2) → LMik. JAK VIII:64 
3) → LMik. JAK VIII:66 
4) → LMik. JAK VIII:128 
5) → LMik. JAK VIII:238 
6) → LMik. JAK VIII:283 
7) → LMik. JAK VIII:345 
8) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Cleofide ze 7. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 780 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:276 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
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Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 622b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:277 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C I II, A, T, B, vl I II, vla, ob I II, cor I II in B, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:310 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 12 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Krzepelka, Franz 
 
 
LMik. JAK VIII:278 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, vla, vlc conc., ob I conc., ob II, cor I II in F, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 695 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
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LMik. JAK VIII:279 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, vlne, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 559 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:280 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: S, vl I II, fl I II, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 29 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Polná 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Chybí party fl I II. 
 
 
LMik. JAK VIII:281 
Nostra spes in te quiescit  
 





A solo  Nostra spes in te quiescit 
 
Tónina / Key: E dur / E Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, vla I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 287 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:282 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla I II, vlc, bs, fl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 560 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ X B 204 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:283 






Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, ob I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:53 
2) → LMik. JAK VIII:64 
3) → LMik. JAK VIII:66 
4) → LMik. JAK VIII:128 
5) → LMik. JAK VIII:238 
6) → LMik. JAK VIII:275 
7) → LMik. JAK VIII:345 
8) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Cleofide ze 7. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-CH/ S-40-3-45 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:284 






Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vl I II, a-vla, ob, cl, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Cleofide z 5. – 9. scény 2. dějství 
Koželuchovy opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ IX C 116 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:285 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:2 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Dircey z 2. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Il Demofoonte.  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 54 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Polná 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:286 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII: 233 
2) → LMik. JAK VIII: 236 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 194 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:287 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, fl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4674 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 686 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII E 93 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 160 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 77 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 25 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Vyšehrad 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XX D 557 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 1438 
Provenience / Provenance: Hornov, Ludvík 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source:  neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1837 
Kopisté / Copyists: Trojan, Václav 
 
 
LMik. JAK VIII:288 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C or T solo, vl I II, vla, ob I II or cl I II, cor I II, vlc, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:181 
2) → LMik. JAK VIII:214 
3) → LMik. JAK VIII:220 
4) → LMik. JAK VIII:239 
5) → LMik. JAK VIII:265 
6) → LMik. JAK VIII:441 
7) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 3. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 775 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:289 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, bs, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 561 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
297 
 
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:290 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo or B solo, vl I II, vla, vlc, ob I II, cor I II, bs. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 562 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:291 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:342 
2) → LMik. JAK VIII:455 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 53 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:292 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, vlc, ob I II, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4723 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: 1785                                                                                            
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 760 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII E 86 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 137 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:293 








Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, a-vla, clno I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 711 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:294 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, bs, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 769 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 69a 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Písek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 69b 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Lysá nad Labem 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 69c 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník  
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Ondřej Horník 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 20 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L C 170 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-MB/ 66 (20-162) 
Provenience / Provenance: Okresní archiv Bakov nad Jizerou, Pozůstalost Aug. Fibigera 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:295 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: C or T solo, A solo, CATB, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 767 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:296 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, clno I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 768 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L A 325 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 23 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXIII A 54a 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 68 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – dle předlohy ze Strahova 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1901 
Kopisté / Copyists: Horník, Ondřej 
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: Praha 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Česká katolická charita 
Název / Title: O salutaris hostia pro smíšený sbor a varhany Komp. 1789 
Číslo plotny / Plate Number or Publisher´s Number: 
Datace / Date: 1954 
Typ pramene / Type of Source: posmrtné vydání / Posthumous Edition  
 
 
LMik. JAK VIII:297 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 769 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  





LMik. JAK VIII:298 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, clno I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 769 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:299 
O salutaris Hostia  
 





S solo   O salutaris hostia 
 
Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, ob I II, cor I II, clno I II, timp, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 249 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:300 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 768 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXIII A 54 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:301 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 769 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:302 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 768 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXIII A 54 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:303 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 769 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 70 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Sadská 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:304 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 768 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXIII A 54 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:305 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, clno I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 769 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 142  
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 71 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Sadská 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-MB/ 66 (20-162) 
Provenience / Provenance: Okresní archiv Bakov nad Jizerou, Pozůstalost Aug. Fibigera 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: Praha 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Česká katolická charita 
Číslo plotny / Plate Number or Publisher´s Number: 
Datace / Date: 1954 
Typ pramene / Type of Source: posmrtné vydání / Posthumous Edition 
Poznámka / Note: Úprava pro obsazení SATB, org.  
 
 
LMik. JAK VIII:306 






A solo   O salutaris Hostia 
 
Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, vla, fl I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 288 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:307 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, fl I II, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 72 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Kutná Hora 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:308 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1791 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4731 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                               
Datace / Date of Manuscript: 1791 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 600b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:309 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: červen 1813 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, ob I II, fag, clno I II, timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4645 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
Datace / Date of Manuscript: červen 1813                                                                                            
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 588 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII F 19 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
 
LMik. JAK VIII:310 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, ob I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:277 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 12 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              





LMik. JAK VIII:311 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor or clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 576 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 2 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
 
LMik. JAK VIII:312 






Tónina / Key: E dur / E Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, vlne, ob I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:160 
2) → LMik. JAK VIII:313 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4702 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 687 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                                   
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 57 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 138 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 247 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1825 
 
 
LMik. JAK VIII:313 






Tónina / Key: E dur / E Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:160 
2) → LMik. JAK VIII:312 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 687 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:314 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1777 
Obsazení / Instrumentation: S solo, CATB, vl I II, vla, ob I II, clno I II, timp, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:9 
312 
 
2) → LMik. JAK VIII:182 
3) → LMik. JAK VIII:194 
4) → LMik. JAK VIII:258 
5) → LMik. JAK VIII:270 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 1 C 44 
Typ pramene / Type of Source: skica / Sketch                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4721 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1777 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 688 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 284 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Praupner, Wenzel 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TU (in: CZ-SE)/ M 334 (26) 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Pauer, Josef Antonín 
 
 
LMik. JAK VIII:315 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, ob I II, cor I II, clno I II, timp, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
313 
 
1) → LMik. JAK VIII:96 
2) → LMik. JAK VIII:206 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 26 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Krzepelka, Franz 
 
 
LMik. JAK VIII:316 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 689 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 278 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 279 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 403 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OP/ A 188 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 429 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Bm/ A 14803 
Provenience / Provenance: Dub u Olomouce 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Literatura k tomuto exempláři / Bibliography: STRAKOVÁ, Theodora. K hudební minulosti 
Dubu u Olomouce, s. 5-26. 
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXII C 122 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
8) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXX B 17 
Provenience / Provenance: Umělecká Beseda 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
9) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXX B 16 
Provenience / Provenance: Umělecká Beseda 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
10) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ III A 96 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
11) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XII A 290 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Kunvald 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
12) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXVIII D 48 
Provenience / Provenance: Pozůstalost Emiliána Troldy 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
13) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ č. př. 78/1969 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
14) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 463 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
15) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-HKm/ 277 (H155) 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




16) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-HKm/ 278 (H156) 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:317 




Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, a-trbn, t-trbn, b-trbn, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 730 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:318 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlne, clno I II, tr princ., timp, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 690 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
 
 
LMik. JAK VIII:319 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, vlne, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV A 234 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 635 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:320 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1795 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4677 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1795 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV A 234 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 635b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 3 
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Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q]                                              
 
 
LMik. JAK VIII:321 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, ob I II, cl I II, fag I II, cor I II, clno I II, 
timp, bs, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 7 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Krzepelka, Franz 
 
 
LMik. JAK VIII:322 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, A solo, T solo, B solo, SATB (choro), vl I II, vla I II, vlc, 
ob I II, clno I II, timp, org. 




Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 691 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:323 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1791 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4686 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1791 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 707 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:324 
Plausus date voce  
 







S        Plausus date voce 
 
Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, cl I II, clno I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-XLVI E 80 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Mitscha 
 
 
LMik. JAK VIII:325 





S     Plausus date voce 
 
 
A     Plausus date voce 
 
Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, cl I II, cor I II, timp, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-XLVI E 80 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Mitscha 
 
 
LMik. JAK VIII:326 






Tónina / Key: g moll / G Minor 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, a-trbn, t-trbn, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 724 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:327 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:401 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 575 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:328 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1789; fuga v závěru skladby použita z roku 1763 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:173 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4699 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1789; fuga v závěru skladby použita z roku 1763 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 740 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                              
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 93 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Praupner, Johann 
 
 
LMik. JAK VIII:329 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1792 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, fl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:60 
2) → LMik. JAK VIII:136 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4662 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1792 
 
 
LMik. JAK VIII:330 




Tónina / Key: d moll / D minor 
Zkomponováno / Composed: 23. 7. 1809 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, a-trbn, t-trbn, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4687 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 23. 7. 1809 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 727 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:331 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1792 
První (známé) provedení / First Known Performance: 24. 6. 1792 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, ob I II, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:399 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4719 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                               
Datace / Date of Manuscript: 1792 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 620 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Datace / Date of Manuscript: 1792 
Poznámka / Note: V hudebnině je přípis o zkomponování a prvním provedení: „Composita et 
producta prima die et in festo et ect. Nativ. S. Joannis Batt. 1792“. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII A 4 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:332 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: B solo, vl I II, a-vla, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 42 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Příbram 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:333 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1794 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4718 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 625 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:334 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1807 
Obsazení / Instrumentation:  
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4715 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                               
Datace / Date of Manuscript: 1807 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 573d 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII B 24 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source:  neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:335 






Tónina / Key:  
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, a-trbn, t-trbn, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                               
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 591 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII B 56 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source:  neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:336 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1784 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla I II, vlc, vlne, fl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4650 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
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Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1784 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 684 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ č. př. 78/1969 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 89 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 375 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV C 185 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Praupner, J. 
Poznámka / Note: Na hudebnně není uvedeno jméno skladatele – jako anonym. 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII E 87 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:337 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
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1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 591 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII B 54 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:338 







A solo   Quam vis sciam 
 
Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, SATB, vl I II, vla, vlc, fag, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 262 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Praupner, Johann Joseph 
 
 
LMik. JAK VIII:339 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vl I II, a-vla, ob I II, cl I II, cor I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 56 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Bakov nad Jizerou 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:340 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, vla, cl I II, fag, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 49 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Sadská 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 




LMik. JAK VIII:341 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 622a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:342 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:291 
2) → LMik. JAK VIII:455 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 53 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:343 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, vla, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 564 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:344 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, fl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 757 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:345 






Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:53 
2) → LMik. JAK VIII:64 
3) → LMik. JAK VIII:66 
4) → LMik. JAK VIII:128 
5) → LMik. JAK VIII:238 
6) → LMik. JAK VIII:275 
7) → LMik. JAK VIII:283 
8) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Cleofide ze 7. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-TREd/ 380-Q/35 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:346 






Tónina / Key: G dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: 1807 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4715 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1807 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 573c 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII B 55 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:347 







S Quis me dicas 
 
Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 233b 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:348 






Tónina / Key: d moll / D Minor 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 735 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 





Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:95 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 698 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:350 




Tónina / Key: D dur / D Major 
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Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla I II, vlc, fag, vlne, ob I II, cor I II, tr I II, timp, 
org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 702 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 97 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Praupner, Johann Joseph 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 141 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Folberger, Friedrich 
 
 





Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 770 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:352 






Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CA ad lib., TB oblig., vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 773 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:353 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CA ad lib., TB oblig., vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 773 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
LMik. JAK VIII:354 




Tónina / Key: D dur / D Major 




Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 773 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:355 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, A solo, T solo, B solo, SATB, vl I II, vla I II, vlne, ob I II, 
cor I II, clno I II, timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 772 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 771 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:356 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, bs, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 774 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  





LMik. JAK VIII:357 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4677 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 596b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII B 16 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:358 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
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Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, fag, bs, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 780 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 282 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:359 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4645 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 719 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:360 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1789 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:190 
2) → LMik. JAK VIII:385 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4713 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                               
Datace / Date of Manuscript: 1789 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 745 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:361 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, orch, org. 
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Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou Cavatinu Pora z 6. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 34 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník  
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 25. 9. 1910 
Kopisté / Copyists: Horník, Ondřej 
Poznámka / Note: Opsáno dle předlohy z kůru kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. 
 
 
LMik. JAK VIII:362 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, A solo, T solo, B solo, CATB, vl I II, a-vla I II, vlc, vlne, 
ob I II, fag I II, cor or clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:264 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 692 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:363 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlne, clno I II, org. 




Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 785 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 786 
Provenience / Provenance:  
1) Laube, Anton  
2) Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 131 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists:  
1) Kreibich, Methudius 
2) Houska 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L C 382 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1780 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 59a 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Písek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 59b 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rovensko 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 59c 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: PL-KRZ (in: PL-KRZk)/ sine sign. 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              







LMik. JAK VIII:364 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 782 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:365 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, trbn I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 782 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
  
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 787 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 669 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              





LMik. JAK VIII:366 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 782 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
  
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 787 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 669 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strobach, Franz 
 
 
LMik. JAK VIII:367 




Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: CATB, fl solo, vl I II, vla, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Rakovník, kůr kostela sv. 
Bartoloměje/ HU 101 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Datace / Date of Manuscript: [ante 1800] 
 
 
LMik. JAK VIII:368 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, fl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:65 
2) → LMik. JAK IX:1 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: Walter 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Evy z 2. dílu Koželuchova oratoria La Morte 
d´Abel. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: PL-KRZ (in: PL-KRZk)/ sine sign. 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:369 




Tónina / Key: F dur / F Major 




Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 783 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:370 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, A solo, T, B, vl I II, vla, ob I II, cor I II, vlne, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 784 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
 
 
LMik. JAK VIII:371 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 788 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:372 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 788 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
  
 
LMik. JAK VIII:373 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 788 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
  
 
LMik. JAK VIII:374 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 781 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:375 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 781 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
  
 
LMik. JAK VIII:376 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 781 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
  
 
LMik. JAK VIII:377 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 781 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
  
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 60 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Ústí nad Orlicí 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:378 







A     Salve regina 
 
Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1780 
Obsazení / Instrumentation: S, A, vl I II, a-vla, bs, ob I II, cor I II. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 668 
Provenience / Provenance: Strobach, Johann Joseph – Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L B 183 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
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Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 193 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:379 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C I II, vl I II, a-vla, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:59 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 63 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Cítoliby 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:380 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, ob I II, cor I II, tr, org. 
 
Autografy / Autographs:  
351 
 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 789 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:381 




Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlne, cl I II, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 61 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rovensko 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:382 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1792 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor or clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:241 
2) → LMik. JAK VIII:242 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4717 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1792 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 633 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:383 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 631 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  





LMik. JAK VIII:384 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4678 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 636b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: XLIII B 58 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:385 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1789 
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Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:190 
2) → LMik. JAK VIII:360 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4713 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1789 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 745 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV A 236 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:386 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4659 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 731 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  





LMik. JAK VIII:387 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:322 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 691 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:388 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:119 
2) → LMik. JAK VIII:268 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 52 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 






LMik. JAK VIII:389 




Tónina / Key: d moll / D Minor 
Zkomponováno / Composed: 1786 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, vlc, ob I II, cor or clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4656 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1786 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 581 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:390 




Tónina / Key:  
Obsazení / Instrumentation:  
 
Autografy / Autographs:  
357 
 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 580b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                               
 
 
LMik. JAK VIII:391 




Tónina / Key: a moll / A Minor 
Zkomponováno / Composed: 1794 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4742 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1794 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 644 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: XLIII B 57 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:392 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 19. 9. 1800 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4732 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 19. 9. 1800 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 732 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:393 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, ob I II, cl I II, cor I II, vlne, org. 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 98 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:394 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vl I II, a-vla, fl I II, cor I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXII E 78 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 
Kopisté / Copyists: Fischer, Eustachius 
 
 
LMik. JAK VIII:395 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, ob I II, cor I II, org. 




Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 723 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:396 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, vlc, cl I II, cor I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BER 
Provenience / Provenance: Beroun, kůr kostela sv. Jakuba 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:397 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, vla I II, vlne, ob I II, cor I II. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 37 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Krzepelka, Franz 
 
 
LMik. JAK VIII:398 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 649 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 45 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  





LMik. JAK VIII:399 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1792 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, ob I II, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:331 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4719 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1792 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 620 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
Datace / Date of Manuscript: 1792 
 
 
LMik. JAK VIII:400 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:425 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 628 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                             
 
 
LMik. JAK VIII:401 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:327 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 575 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 59 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:402 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, fl I II, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:61 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 720 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 125 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:403 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, bs, ob I II, cor I II. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:2 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Timanta „Sperai vicino“ z 4. scény 1. dějství 
Koželuchovy opery Il Demofoonte. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-CH/ S-40-3-25 
Provenience / Provenance: Cheb, chrám sv. Mikuláše 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:404 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, a-vla, ob I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:6 
1) → LMik. JAK VIII:435 
1) → LMik. JAK X:1 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-RY/ 706/66 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BER/ HU 1078 
Provenience / Provenance: Beroun, kůr kostela sv. Jakuba 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XIII C 129 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 7. 7. 1802 
Poznámka / Note: Na hudebnině je jako skladatel mylně uveden Mysliveček – na konci hlasu 
Fondamento je přípis: „Authore Misliveczek“ [!] 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-OSE (in: CZ-Pnm)/ XXXII C 262 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Fischer, Eustachius 
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI C 52a 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI C 52b 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rovensko 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-PLa/ HU 4332 
Provenience / Provenance: Sbírka Václava Mentberga 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:405 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, vla I II, ob I II, cor I II, bs, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:63 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 47 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Krzepelka, Franz 
 
 
LMik. JAK VIII:406 









Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1774 
Obsazení / Instrumentation: S, A, vl I II, a-vla, fl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 34 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy [?]                                                
Datace / Date of Manuscript: 1774 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 72 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Runtsch, Anton 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 231 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Rovensko  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:407 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: 1801 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, a-trbn, t-trbn, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4736 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1801 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 733a 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:408 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: A solo, vl I II, vla, vlne, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 567 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:409 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, fl I II, cor I II, vlne, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 263 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
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1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXII C 177 
Provenience / Provenance: Osek, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BER/ HU 927 
Provenience / Provenance: Beroun, kůr kostela sv. Jakuba 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:410 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: S, B, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 17 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1901 
Kopisté / Copyists: Horník, Ondřej 
Poznámka / Note: Opsáno z předlohy v archivu kostela sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze. 
 
 
LMik. JAK VIII:411 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: S I II, A I II, T, B, vl I II, vla I II, vlc, ob I II, clno I II, timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 794 
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 153 
Materiál / Type of Musical Text:  
1) hlasy / Performing Parts  
2) particell / particell 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:412 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, vlc, bs, fl, ob I II, fag I II, cor I II, clno I II, 
timp, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 799 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Führer, Robert 
 
 
LMik. JAK VIII:413 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: 1790 
Obsazení / Instrumentation: CATB conc., vl I II, vla I II, vlc, bs, ob I II, fag I II, clno I II, tr 
princ., timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ IV E 98 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
Datace / Date of Manuscript: 1790 
 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 796 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BER/ HU 1124 
Provenience / Provenance: Beroun, kůr kostela sv. Jakuba 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1822 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 419 
Provenience / Provenance: Cžerwjcžek, Stanislaw 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:414 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, fag, ob I II, cor I II, clno I II, tr princ., 
timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 795 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  










Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: C I II, A I II, T, B, vl I II, vla I II, vlc, bs, fag, fl solo ad lib., ob I 
II obl., cor I II, clno I II, tr princ., timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 797 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:416 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, ob I II, fag I II, clno I II, tr, timp, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 798 
Provenience / Provenance: Koželuch, Johann Anton 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
 
 
LMik. JAK VIII:417 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, vlne, fl, ob I II, fag I II, cor I II, clno I 
II, tr princ., timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 800 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:418 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, ob I II, fag I II, cor I II, clno I II, tr 
princ., timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 801 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:419 




Tónina / Key: D dur / D Major 
374 
 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cl I II, princ., timp, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 58 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Praha, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:420 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXII F 390 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII E 100 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:421 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vl I II, vla, cor I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:2 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Cherinta z 8. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Il Demofoonte. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 776 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:422 








S solo  
 
Tónina / Key: C dur / C Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1781 
První (známé) provedení / First Known Performance: 13. 9. 1781 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, clno I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 287 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:423 






Tónina / Key:  
Zkomponováno / Composed: březen – duben 1813 
První (známé) provedení / First Known Performance: duben 1813 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, ob I II, cor I II, clno I II, timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4668 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: březen – duben 1813 
Poznámka / Note: Na hudebnině je přípis o zkomponování a prvním provedení: „A. D. 1813. 
mense Martio. Definio in Aprili et producere“. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 711 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 135 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 371 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1817 
 
 
LMik. JAK VIII:424 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, bs, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 578a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 60 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L B 39 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 227a 
Provenience / Provenance: Horník, Ondřej - Vyšehrad 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 169 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:425 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:400 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 628 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:426 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, clno I II, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances:  
1) → LMik. JAK VIII:144 
2) → LMik. JAK VIII:243 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 619 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:427 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 574 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:428 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 574b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:429 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
380 
 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vlc, clno I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 779a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 780b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 





Tónina / Key:  
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 585a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 170 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:431 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4679 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 583a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII C 150 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:432 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1786 




Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4653 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1786 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 582 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 20 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 139 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
 
LMik. JAK VIII:433 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Zkomponováno / Composed: 1785 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, vlc, fl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4670 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 699 
383 
 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 96 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
Poznámka / Note: Na hudebnině je vlastnická značka J. A. Koželucha: „AIK“. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 143 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 375 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1829 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-RA/ fond: Pěvecko-hudební spolek 
Vítězslav Novák Rakovník, kart. 2, č. 43 
Provenience / Provenance: Nové Strašecí, kůr kostela  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:434 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla I II, vlc, fag, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 700 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:435 






Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: C solo, vl I II, a-vla, ob I II, cor I II, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:6 
1) → LMik. JAK VIII:404 
1) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Gandarta z 2. scény 2. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVII B 164/1 
Provenience / Provenance: Praha, Břevnov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:436 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, vla, vlc, fag, vlne, ob I II, cl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 569 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  





LMik. JAK VIII:437 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1807 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4715 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1807 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 573a 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 166 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:438 






Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: S, orch, bs. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 12. scény 2. dějství 
Koželuchovy opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-R/ A 12677 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:439 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, ob I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 802 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 88 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI E 76 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
 
LMik. JAK VIII:440 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, bs, ob I II, fag I II, clno I II, tr I II, timp, 
org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 754 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
 
LMik. JAK VIII:441 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, vla I II, fag, ob I II, cl I II, cor I II, bs. 
388 
 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:181 
1) → LMik. JAK VIII:214 
1) → LMik. JAK VIII:220 
1) → LMik. JAK VIII:239 
1) → LMik. JAK VIII:265 
1) → LMik. JAK VIII:288 
1) → LMik. JAK X:1 
Poznámka / Note: Jedná se o přetextovanou árii Alessandra z 3. scény 1. dějství Koželuchovy 
opery Alessandro nell´ Indie. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 51 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Plzeň 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Krzepelka 
 
 
LMik. JAK VIII:442 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, ob I II, clno I II, vla, timp, vlne, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 418 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Kreibich, Methudius 
 
 
LMik. JAK VIII:443 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlne, ob I II, cor or clno I II, timp, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 803 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LIT/ 384-385 
Provenience / Provenance: Praha, Loretánský hudební archiv 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 66 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Praha, Strahov 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:444 




Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation:  
1) CATB, vl I II, vla, vlne, ob I II, clno I II, org. 





Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 803 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph  
Obsazení / Instrumentation: 1)                                               
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 642 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy   
Obsazení / Instrumentation: 2)                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 64 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Praha, Strahov 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1902 
Obsazení / Instrumentation: 1)                                               
 
 
LMik. JAK VIII:445 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: C I II, A, B, vl I II, ob I II, clno I II, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L C 196 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:446 






Tónina / Key: A dur / A Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vla, cb, ob I II, cor I II, clno I II, vlc, bs, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 67 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Praha, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Maschek, Albin 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ L C 5 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: 1868 
 
 
LMik. JAK VIII:447 




Tónina / Key: F dur / F major 
Zkomponováno / Composed: srpen 1801 
Obsazení / Instrumentation: SATB, orch, org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4701 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
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Datace / Date of Manuscript: srpen 1801 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII B 99 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 
 
 
LMik. JAK VIII:448 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Zkomponováno / Composed: 1794 
Obsazení / Instrumentation: T solo, CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4655 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                               
Datace / Date of Manuscript: 1794 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 593 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                             
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 59 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLIII D 167 
Provenience / Provenance: Rychnov nad Kněžnou 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              




3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-NYd/ DÚ 221 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Paul, V. I. 
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI D 230 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Nymburk 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:449 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
Poznámka / Note: Skladba existuje ve dvou verzích – s orchestrální 24 taktovou předehrou a 
ve verzi, kdy zpěv nastupuje od 2. taktu. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 755 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
Poznámka / Note: Obsahuje verzi s 24 taktovou orchestrální předehrou.  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 609b 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                               
Poznámka / Note: Obsahuje verzi, kdy zpěv nastupuje od 2. taktu.   
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 48 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autorizovaný opis / Authorised Manuscript                                               
Poznámka / Note: Obsahuje verzi s 24 taktovou orchestrální předehrou. Na hudebnině je 
vlastnická značka J. A. Koželucha: „AIK“.  
 
 
LMik. JAK VIII:450 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: SATB, vl I II, vlc, fag, cor I II, clno I II, timp, org. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: → LMik. JAK VIII:111 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 94 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 





Tónina / Key: A dur / A Major 
Zkomponováno / Composed: 1786 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, cor I II, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4711 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 693 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                               
 
 
LMik. JAK VIII:452 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 1794 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, vla, vlc, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4660 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 1794 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 756 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 45 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK VIII:453 






Tónina / Key: A dur / A Major 
Zkomponováno / Composed: 26. 3. 1785 
Obsazení / Instrumentation: CATB,vl I II, vla I II, vlc, bs,ob I II, fag I II, cor I II, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4722 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 26. 3. 1785 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 694 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: částečný autograf / Partial Autograph                                               
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI A 38 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLVI B 173 
Provenience / Provenance: Praha, klášter na Strahově 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Strniště, Gerlak 
 
 
LMik. JAK VIII:454 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: 11. 10. 1804 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla, vlc, bs, org. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4696 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: pracovní manuskript / Working Manuscript                                                
Datace / Date of Manuscript: 11. 10. 1804 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pak/ 734 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy                                                
 
 
LMik. JAK VIII:455 




Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation:  
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:291 
2) → LMik. JAK VIII:342 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 53 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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LMik. JAK VIII:456 






Tónina / Key: E dur / E Major 
Obsazení / Instrumentation: T solo, vl I II, vla, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXVI B 97 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




Oddíl IX – Oratoria / Oratoria  
 
LMik. JAK IX:1 
















Zkomponováno / Composed: 1776 
První (známé) provedení / First Known Performance: Velký pátek 1776, Praha, kostel Sv. 
Františka na Starém Městě 
Další zjištěná provedení / Other Performances: 
- 1784 Bolzano 
- 1795 Bolzano 
- 1807 Praha (pouze finále z 1. dílu)  
Původ textu / Text Origin: Metastasio, Pietro 
Obsazení / Instrumentation: C I II, T, B – solo, C I II, T, B – ripieno, vl I II, vla, vlne, ob I II, 
fag I II, cor I II, cemb. 
Odkaz na jinou skladbu tohoto katalogu / Concordances: 
1) → LMik. JAK VIII:20 
2) → LMik. JAK VIII:368 
Literatura / Bibliography: KAMPER, Otakar. Hudební Praha v XVIII. věku, s. 171. 
 
Autografy / Autographs:  
1) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: I-BZtoggenburg (in: I-BZa)/ 
Musikaliensammlung C/I,7 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title: [bez titulu – Without Title] 
 
2) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-XXVIII B 93  
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
Název / Title: CORO | tirato dall´Oratorio | della | Morte d´Abel | posto in musica | da 
Giovanni Ant: Kozeluch | mp  




Libreta a jiné zhudebněné texty / Librettos and Other Texts Set to Music: 
Místo vydání / The Place of Publication: Praga 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Giovanni Carlo Hraba 
Datace / Date: 1776 
Název / Title: La Morte d´Abel... 
1) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pu/ 52 C 53 
2) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: I-BZtoggenburg (in: I-BZa)/ no. 1133 
Poznámka / Notes: Obsahuje záznam o provedení v Bolzanu v roce 1784. 
Literatura k tomuto exempláři / Bibliography: SARTORI, Claudio. I libretti italiani a stampa 
dalle origini al 1800 : catalogo analitico con 16 indici. Indici I, č. 15975, s. 404. 
 
Dopisy a jiné verbální prameny / Letters and Other Verbal Sources: 
- Allgemeine Musikalische Zeitung (24. 6. 1807), neunter Jahrgang, No. 39, s. 628. 
 
 
LMik. JAK IX:2 
Gioas re di Giuda  
 
[Notové incipity neznámé / Musical Examples Unknown] 
 
Zkomponováno / Composed: 1777 
První (známé) provedení / First Known Performance: Velký pátek 1777, Praha, kostel Sv. 
Františka na Starém Městě 
Původ textu / Text Origin: Metastasio, Pietro 
Obsazení / Instrumentation: neznámé / Unknown 
Literatura / Bibliography:  
1) KAMPER, Otakar. Hudební Praha v XVIII. věku, s. 171. 
2) PROCHÁZKA, Rudolf František. Hudební památky stol. XVI. – XX. Pražské 
konzervatoře hudby : [Hudební výstava k oslavě stoletého trvání konservatoře hudby v Praze : 
Květen 1911 : Katalog], s. 10 a 32. 
                                        
Libreta a jiné zhudebněné texty / Librettos and Other Texts Set to Music: 
Místo vydání / The Place of Publication: Praga 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Giovanni Carlo Hraba 
Datace / Date: 1777 
Název / Title: Gioas re di Giuda... 




Oddíl X – Opery / Operas  
 
LMik. JAK X:1 




















Zkomponováno / Composed: 1768 
První (známé) provedení / First Known Performance: prosinec 1768, Praha, Divadlo v 
Kotcích 
Původ textu / Text Origin: Metastasio, Pietro 
Obsazení / Instrumentation: S, T, vl I II, vla, fl I II, ob I II, fag, cor I II, bs. 
Literatura / Bibliography: 
1) HÁLOVÁ, Kamila. Alessandro nell´Indie : Proměny Metastasiova libreta v 18. století a 
stejnojmenná opera Jana Antonína Koželuha. 
2) HÁLOVÁ, Kamila. Koželuhova operní prvotina na scéně Divadla v Kotcích, s 321 – 332.  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: A-Wn/ Mus. Hs. 17792 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Nelahozeves, Lobkovický archiv/ 
X.D.b.7  
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Poznámka / Notes: Chybí 3. dějství. 
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 57 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Rychnov nad Kněžnou 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Jen árie Cleofide „Se mai turbo“ ze 7. scény 1. dějství.  
                                        
Libreta a jiné zhudebněné texty / Librettos and Other Texts Set to Music: 
Místo vydání / The Place of Publication: Prag 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: 
414 
 
Datace / Date: [1768] 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pu/ 9 K 402 
 
 
LMik. JAK X:2 


















Zkomponováno / Composed: 1771 
První (známé) provedení / First Known Performance: 27. a 28. 12. 1771, Praha, Divadlo v 
Kotcích 
Původ textu / Text Origin: Metastasio, Pietro 
Obsazení / Instrumentation: S, T, vl I II, vla, fl I II, ob I II, cor englese I II, fag I II, cor I II, 
vlne, bs. 
Literatura / Bibliography: HÁLOVÁ, Kamila. Opera Il Demofoonte Jana Antonína Koželuha.  
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ IV C 77 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CH-Zz/ Mus Ms A 129 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              




2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLII E 258  
Provenience / Provenance: Frýdlant, Clam-Gallas 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Jen árie Che mai 
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLI C 302/a  
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Jen árie Misero pargoletto  
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXIII A 13 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Jen árie Se ardir 
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLI C 303/a  
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Jen árie Se tutti i mali 
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: I-Genova, Biblioteca del Liceo 
Musicale Paganini/ R.2.1.22.  
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript    
Datace: Date of Manuscript: „In Vienna 1789“.                                           
Poznámka / Note: Jen část opery 
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-CH/ S-40-3-56  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript    
Poznámka / Note: Jen árie Sperai vicino  
 
8) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 54  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript    
Poznámka / Note: Jen árie In te spero o sposo amato   
 
9) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXII D 181 
Provenience / Provenance: Pachta 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Poznámka/ Note: Jen předehra (Sinfonia).                                              
 
10) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pk/ 4 D 1038 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score   
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: [20.1q] 




Libreta a jiné zhudebněné texty / Librettos and Other Texts Set to Music: 
Místo vydání / The Place of Publication: Prag 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Johann Pruschin Wittwe 
Datace / Date: [1771] 
Název / Title: Demofonte Dramma per Musica... 




Oddíl XI – Árie / Arias  
 
LMik. JAK XI:1 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Text / Text: Metastasio, Pietro  
Původ textu / Text Origin: ANTIGONO - Árie Demetria z 13. scény 1. dějství Metastasiova 
libreta  
Obsazení / Instrumentation: S solo, cl solo, vl I II, vla, ob I II, cor I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-BER/ HU 325 
Provenience / Provenance: Pozůstalost Tekly Podleské - Batkové 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source:  neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
 
 
LMik. JAK XI:2 






Tónina / Key: Es dur / E flat Major 
Text / Text: Metastasio, Pietro  
Původ textu / Text Origin: ADRIANO IN SIRIA - Árie Emireny z 16. scény 1. dějství 
Metastasiova libreta  
Obsazení / Instrumentation: S solo, cl solo, vl I II, vla, ob I II, cor I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-BER/ HU 324 
Provenience / Provenance: Pozůstalost Tekly Podleské - Batkové 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source:  neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
 
 
LMik. JAK XI:3 




Tónina / Key:  
Text / Text: Metastasio, Pietro  
Původ textu / Text Origin: CATONE IN UTICA - Árie Césara z 5. scény 2. dějství 
Metastasiova libreta  




Autografy / Autographs:  
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pk/ 4644 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 




Oddíl XII – Vokální instruktivní skladby / Vocal instructive 
compositions  
 





Zkomponováno / Composed: 
Obsazení / Instrumentation: a capella 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXX B 15 
Provenience / Provenance: Umělecká Beseda 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 




Oddíl XIII – Symfonie / Symphonies   
 
LMik. JAK XIII:1 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1769 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) Br.c. IV, 1769, s. 3 (Brook s. 339)  
2) Br.c. X, 1775, s. 3 (Brook s. 563) 
3) PosK I:D2  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXII D 177 
Provenience / Provenance: Pachta 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK XIII:2 






Tónina / Key: D dur / D Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1773 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) Br.c. VIII, 1773, s. 3 (Brook s. 483) 
2) PosK I:D1  
 
 
LMik. JAK XIII:3 




Tónina / Key: A dur / A Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1774 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) Br.c. IX, 1774, s. 3 (Brook s. 523)  
2) PosK I:A1    
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXII D 179 
Provenience / Provenance: Pachta 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
428 
 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK XIII:4 




Tónina / Key: E dur / E Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1774 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) Br.c. IX, 1774, s. 3 (Brook s. 523) 
2) PosK I:E1  
   
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXII D 178 
Provenience / Provenance: Pachta 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
 
 
LMik. JAK XIII:5 






Tónina / Key: F dur / F Major 
Zkomponováno / Composed: ante 1774 
Obsazení / Instrumentation: 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) Br.c. IX, 1774, s. 3 (Brook s. 523) 
2) PosK I:F1  
   
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXII D 180 
Provenience / Provenance: Pachta 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




Oddíl XIV – Koncerty / Concertos    
 
LMik. JAK XIV:1 






Tónina / Key: C dur / C Major 
Obsazení / Instrumentation: fag solo, vl I II, vla, bs, ob I II, cor I II, clno I II, timp. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: PosK V: C 1 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI F 380  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: London 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Musica Rara 
Číslo plotny / Plate Number or Publisher´s Number: 1923 
Datace / Date: 1978 
Materiál / Type of Musical Text: klavírní výtah / Vocal Score 
Typ pramene / Type of Source: posmrtné vydání / Posthumous Edition  
                                        
Nahrávka / Recordings: 
 
Pro velké množství nahrávek uvádím jen příklad / For Example: 
 
Druh nahrávky / Type of Recording: CD 
Název / Title: Bassoon Concertos 
Nahrávací společnost / Recording Company: Slovart Records  
Identifikační číslo / Identification Number: SR-0041 
Datum / Date: 2000 
Interpreti / Performers: Patrick de Ritis – fagot, Bratislava Chamber Soloists, Michael 





LMik. JAK XIV:2 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: fag solo, vl I II, vla, bs. 
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: PosK V: B 1 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXX B 9 
Provenience / Provenance: Umělecká Beseda 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
 
 
LMik. JAK XIV:3 
Koncert pro hoboj a orchestr / Concert for Oboe and Orchestra  
 




II. Adagio, ob 
 
 





Tónina / Key: 
Obsazení / Instrumentation: ob solo, vl I II, ob I II, cor I II, bs. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: PL-WRu/ 61255 Muz  
Provenience / Provenance: Stadtbibliothek, Breslau 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
 
Tisky /Printed Copies : 
Místo vydání / The Place of Publication: Dresden 
Vydavatelství / The Name of the Publisher: Otto Schmidt 
Materiál / Type of Musical Text: klavírní výtah / Vocal Score  
Typ pramene / Type of Source: posmrtné vydání / Posthumous Edition  
 
                                        
 
Oddíl XV – Komorní hudba / Chamber Music     
 
LMik. JAK XV:1 
[Dechová harmonie ] 
 
[Notové incipity neznámé / Musical Examples Unknown] 
 
Zkomponováno / Composed: ante 1766 
První (známé) provedení / First Known Performance: 1766, Praha, svatojanské lodní 
slavnosti 
Obsazení / Instrumentation: ? 
Literatura / Bibliography: NOVÁK, Vladimír, MAŠLANOVÁ, Ludmila. Musicae navales 




Oddíl XVI – Tance / Dances      
 







Obsazení / Instrumentation: 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ XLII B 65 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 




Oddíl XVII – Úpravy děl jiných skladatelů / Arrangements      
 
LMik. JAK XVII:1 




Tónina / Key: B dur / B Major 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pk/ 4677 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 




Oddíl XVIII – Fragmenty / Fragments       
 
LMik. JAK XVIII:1 
434 
 




Tónina / Key: G dur / G Major 
Text / Text: ?  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ L C 310 
Provenience / Provenance: Praha, klášter alžbětinek 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Poznámka / Notes: Chybí party S solo, vl I II. 
 
 
LMik. JAK XVIII:2 




Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Text / Text: ? 
Obsazení / Instrumentation: S solo, vl I II, ob I II, cor I II, vla, org, vlne. 
Poznámka / Notes: Hudba vychází z árie Timanta ze 4. scény 1. dějství Koželuchovy opery Il 
Demofoonte.  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Psj/ 714 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Chybí part S solo.  
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 247 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Chybí part S solo.  
 
 
LMik. JAK XVIII:3 
435 
 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Obsazení / Instrumentation: org. 
 
Autografy / Autographs:  
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pak/ 650 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: autografní čistopis / Autograph Fair Copy 
 
 










Tónina / Key: D dur / D Major 




Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pkřiž/ XXXV B 39 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  




Oddíl XIX – Skici / Sketches        
 
LMik. JAK XIX:1 
 
CZ-Pk 4678 (Sešit autografních partitur chrámových skladeb) 
Skica č. 2 














Typ skici: Náčrty (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze /einstimmig/) 
Lokace: Strana 7 
Konečná podoba skladby: ?
 




LMik. JAK XIX:2 
 
CZ-Pk 4678 (Sešit autografních partitur chrámových skladeb) 
Skica č. 3 




Typ skici: Náčrt t. 1 – 20 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 7 
Konečná podoba skladby: ?
 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:2 
Poznámky: Skica zapsaná tužkou. Velmi špatně čitelná. 
 
 
LMik. JAK XIX:3, 4, 5, 6, 7 
 
CZ-Pk 4736 (Samostatný list s několika skicami patrně z poloviny 90. let 18. století, na 
jehož rubu skladatel o několik let později zapsal roku 1801 partituru Offertoria „Super 
flumina“.) 
Skica č. 10 




Typ skici: Náčrt t. 1 – 91 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 1 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:3 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 11 






Typ skici: Náčrt t. 1 – 41 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 1 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:4 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 12  




Typ skici: Náčrt t- 1 – 18 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 1 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:5 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 14 




Typ skici: Náčrt t. 1 – 41 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/mehrstimmig /) 
Lokace: Strana 1 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:6 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 15 
Název skici: Bez názvu [Část chrámové skladby?] 
Notový incipit: 
 
Datace: [1796?]  
Typ skici: Náčrt t- 1 – 17 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 1 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:7 
439 
 




LMik. JAK XIX:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
 
CZ-Pk 1 C 44 (Autografní partitura Mše D-dur z roku 1777)
 
Skica č. 19 
Název skici: Bez názvu [Kontrapunktická skica číslo 1] 
Notový incipit: 
 
Datace: [1777 – 1782] 
Typ sikci: Náčrtek t. 1 - 6 (dle Ulricha Konrada typ Ausschnittskizze 
/mehrstimmig/) 
Lokace: Strana 43 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:8 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 20  
Název skici: Bez názvu [Kontrapunktická skica číslo 2] 
Notový incipit: 
 
Datace: [1777 – 1782] 




Lokace: Strana 43 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:9 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 21 
Název skici: Bez názvu [Instrumentální skladba B dur - předehra či část 




Typ sikci: Partitura t. 1 – 113 (cor I+II, ob I+II, vl I II, vla, bs) 
Lokace: Strana 44 - 45 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:10 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 22 
Název skici: Bez názvu [Árie ze zamýšlené italské opery či oratoria?, viz 




Typ sikci: Náčrt t. 1 - 31 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 46 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:11 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 23 
Název skici: Bez názvu [Árie ze zamýšlené italské opery či oratoria?, viz 




Typ sikci: Náčrt t. 1 - 45 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 46 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:12 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 24 






Typ sikci: Náčrt t. 1 – 107 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 47 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:13 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 25 





Typ sikci: Náčrt t. 1 – 77 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 47 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:14 
Poznámky: Zneplatněno přeškrtnutím. 
Skica č. 26 




Typ sikci: Náčrt t. 1 – 99 (dle Ulricha Konrada typ Verlaufsskizze 
/einstimmig/) 
Lokace: Strana 47 
Konečná podoba skladby: ? 
Tematické katalogy: LMik. JAK XIX:15 




Oddíl XX – Kompozice, u nichž je nejisté autorství / Controversial J. 





LMik. JAK XX:1 




Skladatel / Composer: 
1) Koželuch, Johann Anton? 
2) Mysliveček, Josef? 
Tónina / Key: D dur / D Major 
Obsazení / Instrumentation: 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ X B 209 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript     
Poznámka / Note: Jako Koželuch.                                         
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LO/ 190 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript 
Datace / Date of Manuscript: 1829   
Kopisté / Copyists: Hloušek, Jan Josef   
Poznámka / Note: Jako Koželuch.                                         
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XIII C 135 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript     
Poznámka / Note: Jako Mysliveček.                                          
 
 
LMik. JAK XX:2 







Skladatel / Composer: 




Tónina / Key: F dur / F Major 
Text / Text: Eja mortales ad gaudia proterate  
Obsazení / Instrumentation: 
1) C, A, T, B, vl I II, vla, ob I II, cor I II, org   
2) C, A, T, B, vl I II, vla, cl I II, cor I II, org  
3) C, A, T, B, vl I II, ob I II, cor I II, vlne, org  
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: Mikuláš 2013 Mik. AŠ IX:2 (Sporné 
autorství A. Šenkýře)  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-K/ 0951 
Provenience / Provenance: CZ Hluboká nad Vltavou, kostel 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Mottetto de Omni T[empo]re  
Datace / Date of Manuscript: [1770c] 
Kopisté / Copyists: Kutzera, We[nces]lai Car 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Brixi. / Composer´s name Brixi. 
 
2) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-K/ 2002 
Provenience / Provenance: CZ Hluboká nad Vltavou, kostel 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Statio III.   
Datace / Date of Manuscript: [1830c] 
Kopisté / Copyists: Kudrna 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Haydn. / Composer´s name Haydn.  
 
3) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pst (in: CZ-Pnm)/ XLVI A 389 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
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Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Eja mortales ad gaudia. Motetto de quolibet festo a 4 Voci, 2 Violini, Viola, 2 
Oboi, 2 Corni ad libitum et Organo. Authore Schenkirž.  
Datace / Date of Manuscript: [18.2/2] 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Šenkýř. / Composer´s name Šenkýř.  
 
4) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pst (in: CZ-Pnm)/ XLVI E 81 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 2) / see 2) 
Název / Title: Offertoria Duae á Quatuor Vocibus, Violinis Duobus, Clarinettis Duobus, 
Cornuis Duobus, Alto Viola Obl: Con Basso Generali. Labore Koželuch.   
Datace / Date of Manuscript: [18.2/2] 
Kopisté / Copyists: Mitscha 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Koželuch. / Composer´s name Koželuch.  
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 550032112 
 
5) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-PELmv/ 12580, 3/3767 
Provenience / Provenance: CZ Pelhřimov, kostel sv. Bartoloměje 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Offertorium Imum in D. | II=dum F. | a | Canto, Alto, Tenore, Basso. | Violinis 
2=bus | Obois II=bus | Clarinis II=bus | Alto Viola | Con | Organo. | Authore Loos | Chori 
Sct:Bartholomæi | regiæ Civit:Pilgramiensis [org:] Offertorium in D## 1mum | de Omni 
Tempore. | a | Canto Alto Tenore Basso. | clarinis duobus | con | Organo. | Del:Sig Carolo 
Loos | Mottetto pro omni Festo ex F:2:dum | a | Canto,Alto,Tenore,Basso. | due Violini. | 
Oboe due. | Corni due. | Viola di Alto Necessaria | con | Organo. | De Musica | Josephi Antonij 
Stržechovsky | p:t:Pilg.Chori Rtis.   
Datace / Date of Manuscript: [1770c] 
Poznámka / Notes: Jako anonym. / Anonym. 




6) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-ŘET (in: CZ-Pu)/ R 139 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Offertorium in F. | Canto. Alto. | Tenore. Basso. | 2. Violinis. | 2. Obois. | 2. 
Cornuis | Viola di Alto | Organo. | Jacob Vit. Platschek. | Ex Musicalibus | Jos: Stransky.   
Datace / Date of Manuscript: [1830c] 
Kopisté / Copyists: 
1) Platschek, Jacob 
2) Stransky, Josef 
Poznámka / Notes: Jako anonym. Anonym. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 551000535 
 
7) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: SI-Ls/ A Of 70  
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Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Offertorium festivum in F | Eja mortales ad gaudia properate | a | Canto Alto | 
Tenore Basso | Violino Primo | Violino Secondo | Alto Viola | Oboe Primo | Oboe Secondo | 
Corno Primo | Corno Secondo | et | Organo | Del Sig: Schenkirz  
Datace / Date of Manuscript: [1750-1799] 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Šenkýř. / Composer´s name Šenkýř. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 540000085 
 
8) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: SK-LH/ 58  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 3) / see 3) 
Název / Title: Motteto in F: | a | 4 Voce | Due Violini | Due Oboe | Due Corno | Violone et 
Organo. | Del: Sign. Senkirsch  
Datace / Date of Manuscript: [1751-1800] 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Šenkýř. / Composer´s name Šenkýř. 
Evidence v RISM  / RISM ID no.: 570010065 
 
 
LMik. JAK XX:3 




Skladatel / Composer: 
1) Šenkýř, Augustin P. (1736-1797)? 
2) Koželuch? 
3) Nitsch, Ignaz? 
Tónina / Key: D dur / D Major 
Text / Text: Mane nobiscum Domine  
Obsazení / Instrumentation: 
1) C, A, T, B,  vl I II, vla, ob I II, clno I II, org 
2) C, A, T, B,  vl I II, vla, ob I II, cor I II, org  
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References: Mikuláš 2013 Mik. AŠ IX:3 (Sporné 
autorství A. Šenkýře)  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
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1) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 4  
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Mladá Boleslav 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Offertorium ǀ De tempore ǀ Ex D#
#













. ǀ Viola di Alto. ǀ con ǀ Organo. ǀ Del: 
Sig:
re
 Koželuch ǀ Ex Partib: J: J: Schkerlle.   
Datace / Date of Manuscript: [18.2/2] 
Kopisté / Copyists: Schkerlle, J. J. 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Koželuch. / Composer´s name Koželuch.  
 
2) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ XIII D 110  
Provenience / Provenance: Ondřej Horník – Roudnice nad Labem 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Motetto ex D Mane nobiscum Domine a Canto, Alto, Tenore et Basso Violinis 
2, Viola di Alto, Obois 2, Calrinis 2 et Organo  
Datace / Date of Manuscript: [18.2/2] 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Ignaz Nitsch. / Composer´s name Ignaz Nitsch. 
 
3) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ XVII F 256 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Offertorium pro omni tempore. Canto, alto, tenore, basso, violini duobus, obois 
duobus oblig., clarini duobus in D, alto viola oblig. con organo. Del Sigr. Kozeluch. Partium 
Sigismondi Josephi Suchy.   
Datace / Date of Manuscript: [1831c] 
Kopisté / Copyists: Suchý, Sigismond Joseph 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Koželuch. Chybí hlas vl I. / Composer´s name 
Koželuch. Performing Part vl I is missing. 
 
4) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXVIII E 137 
Provenience / Provenance: Pozůstalost Emiliána Troldy 
Materiál / Type of Musical Text: partitura / Score 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Motetto ex D à Catno, Alto, Tenore, Basso, Violinis 2, Obois 2. obl: Clarinis 2 
in D Alto-Viola con generali Basso. Sign: R: P: Schenkiřz.   
Datace / Date of Manuscript: 20. 6. 1931 / Juny 20th, 1931 
Kopisté / Copyists: Trolda, Emilián 
Poznámka / Notes: Jako skladatel uveden Šenkýř. Opsáno z rukopisu CZ-Jablonné / 
Composer´s name Šenkýř. According to Manuscript CZ-Jablonné.  
 
5) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-SO/ 463 
Provenience / Provenance: Pozůstalost Jana Schlesingera 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Obsazení / Instrumentation: viz 2) / see 2) 
Název / Title: Motetto in D dur de Spiritu Sancto. a Quatuor Vocibus Violinis Duobus Obois 
Duobus Alto Viola oblig: Clarinis Duobus. con Organo. Rerum: Schlesinger  
Datace / Date of Manuscript: [18.3q] 
Poznámka / Notes: Jako anonym. / Anonym.  
 
6) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-Jablonné  
Poznámka / Notes: viz E. Trolda CZ-Pnm/ XXVIII E 137 
 
 
LMik. JAK XX:4 




Skladatel / Composer: 
1) Koželuch, Johann Anton? 
2) Brixi, Franz? 
Tónina / Key: g moll / G Minor  
Obsazení / Instrumentation: B solo, vl I II, a-vla, vlne, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XI E 43 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník - Rovensko 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Autor Koželuch.                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pu/ 59 R 1248 
Provenience / Provenance: Hornov, Ludvík  
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript  
Kopisté / Copyists: Kluger, Johann Florian 






LMik. JAK XX:5 




1) Koželuch, Johann Anton? 
2) Mensi?  
3) Wanhal, Johann Baptist?  
Tónina / Key: B dur / B flat Major 
Obsazení / Instrumentation: CATB, vl I II, a-vla I II, cl I II, cor I II, timp, org. 
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
1) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ X B 203 
Provenience / Provenance: Ondřej Horník 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source:neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Kopisté / Copyists: Fibiger, Johann Augustin 
Poznámka / Note: Autor Koželuch.                                              
 
2) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-Pnm/ XXXVIII A 416 
Provenience / Provenance: Broumov, klášter 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Autor Mensi.   
 
3) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BRE/ 139 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Autor Mensi.   
 
4) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-PELmv/ 12594, 3/3692 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Autor Mensi.   
 
5) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-BRE/ 209 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
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Poznámka / Note: Autor Mensi.   
 
6) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-LO/ 143 (169) 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Autor Wanhal, Johann Baptist.   
 
7) Místo uložení – signatura / Location – Shelf Mark: CZ-SO/ 449 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts  
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Poznámka / Note: Autor není uveden – anonym.    
 
 





Skladatel / Composer: 
1) Šenkýř, Augustin P.? 
2) Koželuch? 
Tónina / Key: D dur / D Major 
Text / Text: Regina caeli laetare  
Obsazení / Instrumentation: 
1) C, A, T, B, vl I II, clno I II in D, org 
2) S, A, T, B, vl I II, cor I II, org  
Odkazy na tematické katalogy / Catalogue References:  
1) Walter 1996, s. 282 
2) Mikuláš 2013 Mik. AŠ IX:5 (Sporné autorství A. Šenkýře)  
 
Opisy / Manuscript Copies in Another Hand: 
Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: CZ-LO/ 291 (204) 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 1) / see 1) 
Název / Title: Regina Coeli ǀ a ǀ Canto Alto, Tenore, Basso, ǀ Violino Primo et Secundo, ǀ 
Clarino Due ǀ con ǀ Organo. ǀ Del Sig. Kozeluh.   
Datace / Date of Manuscript: [1825c] 
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Poznámka / Notes: Autor Koželuch.  
 
2) Místo uložení, signatura / Location, Shelf Mark: PL-KRZ (in: PL-KRZk)/ sine sign. 
Provenience / Provenance: Chori Grissoviensis 
Materiál / Type of Musical Text: hlasy / Performing Parts 
Typ pramene / Type of Source: neautorizovaný opis / Non-authorised Manuscript                                              
Obsazení / Instrumentation: viz 2) / see 2) 
Název / Title: Regina coeli, laetare ex D  
Datace / Date of Manuscript: 1800 




Oddíl XXI – Kompozice jiných skladatelů, mylně připisované J. A. 
Koželuchovi / Misinterpret J. A. Koželuch´s Authorship          
 
LMik. JAK XXI:1 




Skladatel / Composer: Mysliveček, Josef 
Poznámka / Note: Jedná se o skladbu Il trionfo di Clelia (1768) Josefa Myslivečka. Viz 
Freeman, Daniel E. Josef Mysliveček Il Boemo : The Man and His Music. Na hudebnině CZ-
Pnm/ X B 200 je jako autor mylně uveden „Giuseppe [!] Koželuch“.  
 
 
LMik. JAK XXI:2 






Skladatel / Composer: Boroni, Antonio  
Poznámka / Note: Jedná se o árii z Boroniho opery Artaserse. Viz RISM no. 550269019. Na 
hudebnině CZ-Pnm/ XI E 55 je jako autor mylně uveden Koželuch.  
 
 
LMik. JAK XXI:3 




Skladatel / Composer: Mozart, Wolfgang Amadeus 
Poznámka / Note: Jedná se o árii „Schon weichet dir Sonne“ z Mozartovy skladby Thamos 




LMik. JAK XXI:4 






Skladatel / Composer: Mysliveček, Josef  
Poznámka / Note: Jedná se o recitativ a árii z Myslivečkovy opery Farnace (15. scéna, 1. 
dějství). Viz Myslivečkova autografní partitura in: I-Nc/ 29.3.13-14. Na hudebnině CZ-OSE 
(in: CZ-Pnm)/ XXXII C 259 je jako autor mylně uveden Koželuch.   
 
 
3. REJSTŘÍK NÁZVŮ SKLADEB 
Rejstřík neuvádí obecně druhová označení. 
 
Abborvisea Caino IX:1/19 
Accensa clara  VIII:1 
Accensae clarae VIII:2 
Ad Dominum cum tribularer VIII:3; VIII:4 
Ad festum hoc VIII:5 
Ad festum o fideles VIII:6 
Ad hoc festum convolate VIII:7 
Ad Mariam cum tribularer VIII:8; VIII:9 
Ad plausus volate VIII:10 
Ad te Domine VIII:11 
Adeste fideles VIII:12 
Adeste huc fideles XX:1 
Adjutor in opportunitatibus VIII:13; VIII:14 
Adjuvabit eam VIII:15 
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Adorate devote VIII:16 
Advolate festinates VIII:17 
Aestimatus sum V:1 
Aeterna coeli gloria VIII:18 
Afferentur Regi Virgines VIII:19 
Ah, quis me beabit VIII:20 
Alessandro nell´ Indie X:1 
Alimento il mio proprio tormento IX:1/5 
Alleluja, adducentur VIII:21 
Alleluja, amavit eum Dominus VIII:22 
Alleluja, ave Rex noster VIII:23 
Alleluja, beatus VIII:24 
Alleluja, beatus vir VIII:25 
Alleluja, confitebuntur VIII:26; VIII:27 
Alleluja, de excelso VIII:28; VIII:29 
Alleluja, dicite VIII:30 
Alleluja, gentes VIII:31 
Alleluja, in aeternum VIII:32 
Alleluja, justus ut palma VIII:33 
Alleluja, Regnavit Dominus VIII:34 
Alleluja, sancti tui, Domine VIII:35 
Alleluja, specie tua VIII:36 
Alleluja, surrexit Christus VIII:37 
Alleluja, tu es Sacerdos VIII:38; VIII:39; VIII:40 
Alleluja, Virga Jesse floruit VIII:41 
Alma fides VIII:42 
Alma Redemptoris VIII:43; VIII:44 
Amicus meus V:1 
Angelis suis VIII:45; VIII:46 
Angelus Domini VIII:47 
Anima nostra VIII:48; VIII:49 
Animam meam V:1 
Apparebant dispertita VIII:50 
Ascendit Deus VIII:51 
Astiterunt V:1 
Astra coeli VIII:52 
Ave Jesu fons pietatis VIII:53 
Ave Jesu summe bonus VIII:54 
Ave Maria VIII:55; VIII:56; VIII:57; VIII:58; VIII:59; 
VIII:60; VIII:61 
Ave maris stella VIII:62; VIII:63 
Ave mi Jesu VIII:64 
Ave Regina VIII:65 
Ave stella VIII:66 
Ave Virgo gloriosa VIII:67 
Beata es, Virgo Maria VIII:68; VIII:69; VIII:70; VIII:71 
Beata gens VIII:72; VIII:73 
Beatus vir VIII:74; VIII:75; VIII:76 
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Benedicam Dominum VIII:77; VIII:78 
Benedicite VIII:80 
Benedicite Dominum VIII:79 
Benedicta et venerabilis VIII:81; VIII:82 
Benedictus Dominus Deus Israel VIII:89; VIII:90 
Benedictus es, Domine VIII:83; VIII:84; VIII:85; VIII:86; VIII:87; 
VIII:88 
Benedictus sit Deus Pater VIII:91; VIII:92; VIII:93; VIII:94 
Benedixisti Domine VIII:95 
Bone Pastor VIII:96; VIII:97 
Bonum est confidere VIII:98 
Bonum est confiteri VIII:99; VIII:100 
Caeli dona perquam bona VIII:101 
Caligaverunt oculi V:1 
Cantate Domino canticum novum VIII:102 
Cernis o anima VIII:103 
Clamaverunt justi VIII:104 
Collaudemus Christi VIII:105 
Con gli asiri innocenti IX:1/6 
Con miglior duce IX:1/8 
Confessio et pulchritudo VIII:106 
Confirma hoc Deus VIII:107 
Confitebor tibi VIII:108 
Confitebuntur coeli VIII:109; VIII:110 
Constitues eos principes VIII:111; VIII:112 
Contro il destin, che freme XI:1 
Convertere Domine VIII:113 
Cor meum liquescit VIII:114 
Corona aurea VIII:115; VIII:116 
Crucem tollat VIII:117 
Crux amata VIII:118 
Crux fidelis VIII:119 
Custodi me VIII:120 
De profundis clamavi VIII:121 
Deh, se giammai X:2/12 
Del fallo m´avvedeo IX/1/16 
Dell´ istante dell fallo primiero IX/1/12 
Deo addictae menti VIII:122 
Desiderium animae VIII:123; VIII:124; VIII:125 
Destrier che all´armiu sato X:1/17 
Deus firmavit VIII:127 
Deus qui me VIII:128 
Deus refugium nostrum VIII:129 
Deus tu convertens VIII:130 
Dextera Domini VIII:131; VIII:132; VIII:133 
Diffusa est gratia VIII:135; VIII:136; VIII:137; VIII:138 
Digli ch´io son fedele X:1/16 
Dignare me VIII:134 
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Dilexisti justitiam VIII:139; VIII:140; VIII:141; VIII:143 
Dirigatur oratio VIII:142 
Dispersit, dedit pauperibus VIII:144 
Dixit Dominus VIII:145 
Domine ad adjuvandum VIII:146; VIII:147 
Domine convertere VIII:148 
Domine Deus in simplicitate VIII:149 
Domine Deus noster VIII:150 
Domine praevenisti VIII:151; VIII:152 
Domine refugium VIII:153 
Domine, spes mea VIII:154 
Doù e s´affretti X:1/22 
Dum aurae VIII:155 
Dum nos fortuna praemit VIII:126 
Dunque si sfoga in pianto IX:1/11 
E soccorso X:2/15 
Ecce panis VIII:156 
Ecce quam bonum VIII:159 
Ecce quomodo V:1 
Ecce sacerdos magnus VIII:157; VIII:158 
Ecce vidimus V:1 
Eja chori jubilemus VIII:160 
Eja mortales VIII:161 
Eja mortales XX:2 
Ejus festa VIII:162 
Elegerunt apostoli VIII:163 
Eram quasi V:1 
Eripe me, Domine VIII:164 
Erit vobis haec dies VIII:165 
Est amore summo dignus VIII:166 
Esto mihi VIII:167 
Ex Sion species VIII:168 
Exaltabo te, Domine VIII:169 
Exspectans exspectavi Dominum VIII:170 
Exsultant mentes grata VIII:171 
Exsurge Domine VIII:172 
Exultabunt sancti in gloria VIII:173 
Exultet dies clara XXI:1 
Ferma Caino IX:1/13 
Fermate ui Cotardi X:1/1 
Festinate, o mortales VIII:174; VIII:175 
Filiae regum VIII:176; VIII:177 
Firmus in campo VIII:178 
Gaude Virgo VIII:179 
Gaudes mens VIII:180 
Gaudete mentes VIII:181 
Gaudete omnes VIII:182 
Gioas, re di Giuda IX:2 
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Gloria et divitiae VIII:183 
Gloria et honore VIII:184; VIII:185; VIII:186; VIII:187; 
VIII:188; VIII:189 
Gloriabuntur in te omnes VIII:190 
Gloriosus Deus VIII:191 
Gradiderunt V:1 
Habet in Deo praesidium VIII:192 
Haec dies, quam fecit VIII:193; VIII:194 
Haec est vera VIII:195 
Haec persona VIII:196 
Haec Regina VIII:197 
Hic est discipulus VIII:198 
Hic semper gaudia VIII:199 
Huc fideles convolate VIII:200 
Che mai respondenti X:2/27 
Chi vive amante X:1/4 
Christo Regi aplaudamus VIII:201 
Christus factus est VIII:202 
Il Demofoonte X:2 
Il suo leggiardro X:2/8 
Illumina oculos meos VIII:203 
Immitet angelus VIII:204 
Improperium VIII:205 
In cruce gloriosa VIII:206; VIII:207 
In Deo speravit VIII:208 
In die gloriosa VIII:209 
In die tam solemni VIII:210 
In felicem quis se sentit VIII:211; VIII:212; VIII:213 
In hac die VIII:214 
In hac die festiva Deo XXI:2 
In hac solemnitate VIII:215; VIII:216; VIII:217; VIII:218; 
VIII:219 
In hoc festo VIII:220 
In jubilos resolvite voces VIII:221 
In monte oliveti V:1 
In omnem terram VIII:222 
In tanta solemnitate VIII:223 
In te speravi, Domine VIII:224 
In te spero, ò sposo amato X:2/2 
In virtute tua, Domine VIII:225; VIII:226; VIII:227 
Infelice invan mi lagno XI:2 
Insurrexerunt in me viri VIII:228 
Intonuit de coelo VIII:229 
Inveni David VIII:230; VIII:231; VIII:232 
Invictus heros numinis VIII:233; VIII:234 
Io del minor germano IX:1/4 
Jacta cogitatum VIII:235 
Jerusalem surge V:1 
Jesu corona Virginum VIII:236 
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Jesu dilecte VIII:237 
Jesu dulcedo VIII:238 
Jesu dulcis VIII:239 
Jesum tradidit V:1 
Jubilate VIII:240 
Judas mercator V:1 
Juravit Deus VIII:241 
Juravit Dominus VIII:242; VIII:243 
Justitiae Domini VIII:244 
Justorum animae VIII:245; VIII:246; VIII:247; VIII:248; 
VIII:249 
Justus in domo alma VIII:250 
Justus ut palma VIII:251; VIII:252 
L´ape, e la serpe spesso IX:1/7 
La destrati X:2/22 
La morte d´Abel IX:1 
Laetamini in Domino VIII:253 
Laetatus sum VIII:254 
Lauda Sion Salvatorem IV:1 
Laudate Deum VIII:255 
Laudate Dominum VIII:256 
Laudes crucis attolamus VIII:257 
Laudes Deo corde VIII:258 
Laudes Martyris VIII:259 
Laudes sancti attolamus VIII:260 
Liberasti nos VIII:261 
Lingua mea VIII:262 
Locus iste VIII:263 
Lux illuxit VIII:264 
Ma che ui fece X:2/4 
Magne Deus VIII:265 
Magnus sanctus Paulus VIII:266 
Machis´ apressa? X:2/16 
Mala malis bona bonis bene VIII:267 
Mane nobiscum XX:3 
Martyr iste gloriosus VIII:268 
Meditabor in mandatis tuis VIII:269 
Mente grata VIII:270 
Mentisti empio montisci IX:1/17 
Mio ben ricordate X:1/23 
Miserere VIII:272; VIII:273 
Misero in qual abiso IX:1/15 
Misero me! X:2/24 
Misero pargoletto X:2/25 
Nel tuo dono io X:2/23 
Nešpory VIII:145; VIII:147 
Nihi autem VIII:271 
Nil suavius amore VIII:274 
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Nò, non chiedo amante stelle X:2/19 
Non confundor si VIII:275 
Non curo l´afetto d´un X:2/7 
Non duplices sermonem VIII:276 
Non in die festo VI:1 
Non peccati turpitudo VIII:277 
Non quaeram mundi VIII:278 
Non sà che sia pietà IX:1/18 
Non sarei X:1/12 
Non sic procella diva VIII:279 
Non tot ventorum motibus VIII:280 
Nostra spes in te quiescit VIII:281 
O amor o dulcedo diffluo VIII:282 
O benignissime Salvator XX:4 
O Crux ave spes VIII:283 
O Deus cordis mei VIII:284 
O Deus ego amo te VIII:285 
O evi terna trinitas XXI:3 
O Jesu mi dulcissime VIII:286 
O Maria Mater lucis VIII:288 
O Maria Virgo VIII:287 
O Mater divina VIII:289 
O mihi munus gratum VIII:290 
O Mirabile in tutte IX:1/1 
O più tremar X:2/1 
O quam bonum VIII:291 
O quam metuendus est VIII:292 
O quanta bona caelorum VIII:293 
O salutaris Hostia VIII:294; VIII:295; VIII:296; VIII:297; 
VIII:298; VIII:299; VIII:300; VIII:301; 
VIII:302; VIII:303; VIII:304; VIII:305; 
VIII:306; VIII:307 
Oculi omnium in te sperant VIII:308; VIII:309 
Odo il suon X:2/26 
Oh Dio, qualgelo qualtimor X:1/15 
Oh, di superbia figlia IX:1/9 
Ombri dell´ Idol mio X:1/25 
Omnes amici V:1 
Omnes compuncto corde fideles VIII:310 
Omnes de Saba VIII:311 
Omnes fideles XX:5 
Omnes laudent VIII:312 
Omnes mei sensus VIII:314 
Omnes sciant VIII:313 
Omni die dic Mariae VIII:315; VIII:316 
Oravi Deum VIII:317 
Orbi Nepomucum dedit VIII:318 
Os justi meditabitur VIII:319; VIII:320 
Ovicula amata VIII:321 
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Ovos omnes V:1 
Padre, perdona X:2/9 
Par maggioreogni X:2/28 
Parla l´estinto IX/1/19 
Patris venit VIII:322 
Per lei frà l´armi X:2/3 
Perfice gressus VIII:323 
Perfidi, gia che X:2/20 
Plange V:1 
Plausus date voce VIII:324; VIII:325 
Populum humilem VIII:326 
Post partum, Virgo VIII:327 
Posuisti, Domine VIII:328; VIII:329 
Precatus est Moyses VIII:330 
Priusquam te formarem VIII:331 
Proba me Deus VIII:332 
Probasti, Domine VIII:333 
Prope est Dominus VIII:334 
Propitius esto VIII:335 
Propter Evam VIII:336 
Protector noster VIII:337 
Prudente mi chiedi? X:2/13 
Qual danno X:1/19 
Qual diverrà quel fiume IX:1/3 
Quam vis sciam VIII:338 
Quanta vis amoris VIII:339 
Quanto amore VIII:340 
Quel buon pastor son io IX:1/2 
Questi al cor fin´ora ignoti IX:1/10 
Qui ambulat VIII:341 
Qui oboediens VIII:342 
Qui sedes, Domine VIII:346 
Quid prosint VIII:343 
Quis ascendet VIII:344 
Quis est amor VIII:345 
Quis me dicas VIII:347 
Quod in coena Christus IV:3 
Recessit pastor V:1 
Recordare mei VIII:348 
Recordare Virgo VIII:349 
Reges Tharsis VIII:350 
Regina coeli VIII:351; VIII:352; VIII:353; VIII:354; 
VIII:355; VIII:356 
Regina coeli XX:6 
Respice, Domine VIII:357 
Rorate coeli VIII:358 
Sacerdotes Domini VIII:359 
Salutis humanae Sator VIII:360 
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Salve decus VIII:361 
Salve Pater VIII:362 
Salve Regina VIII:363; VIII:364; VIII:365; VIII:366; 
VIII:367; VIII:368; VIII:369; VIII:370; 
VIII:371; VIII:372; VIII:373; VIII:374; 
VIII:375; VIII:376; VIII:377; VIII:378; 
VIII:379; VIII:380; VIII:381 
Salvos fac nos VIII:382 
Sancte Michael VIII:383 
Sancte Paule VIII:384 
Sanctificavit Moyses VIII:385; VIII:386 
Sanctus Deus VIII:387 
Sanctus iste gloriosus VIII:388 
Sarete paghio Dei XXI:4 
Sciant gentes VIII:389; VIII:390 
Se ardire e spranza X:2/10 
Se mai turbo il tuo riposo X:1/7,10 
Se moi più sarò geloso X:1/6 
Se tronca un ramo X:2/14 
Se tutti i mali miei X:2/18 
Se ver che tacendi X:1/18 
Sederunt principes VIII:391 
Seil ciel mi divide X:1/20 
Seniores V:1 
Sepulto Domino V:1 
Serbatia grandi imprese X:1/21 
Serua ad Eroe X:1/26 
Si ambulavero VIII:392 
Si beata Trinitati VIII:119 
Si supplex tibi Virgo VIII:393 
Si tantus est dolor VIII:394 
Sicut in holocaustis arietum VIII:395 
Sicut ovis V:1 
Sit laus plena IV:2; VIII:396 
Soffre talor del vento XI:3 
Sola digna tu fuisti VIII:119 
Solfeggi XII:1 
Sommi Dei se giusti X:1/14 
Son confusa pastorella X:1/24 
Sparso crine alte exclamando VIII:397 
Specie tua VIII:398 
Speciosus forma VIII:399; VIII:400; VIII:401 
Sperai vicino il lido X:2/5 
Sperent in te VIII:402 
Spero o Deus VIII:403 
Spes mea VIII:404 
Sposo, concorte X:2/21 
Stellae gratae VIII:405 
Sub diversis speciebus IV:4 
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Sub tuum praesidium VIII:406 
Sugli estivi ardori X:1/5 
Super flumina Babylonis VIII:407 
Surge qui dormis VIII:408 
Suscipe sancte Pater VIII:409; VIII:410 
Te Deum VIII:411; VIII:412; VIII:413; VIII:414; 
VIII:415; VIII:416; VIII:417; VIII:418; 
VIII:419; VIII:420 
Te ferant linguae VIII:421 
Te Jesu gubernante VIII:422 
Tenebrae factae sunt V:1 
Terra tremuit VIII:423 
Timebunt gentes VIII:424 
Timete Dominum VIII:425; VIII:426 
Tollite portas VIII:427; VIII:428; VIII:429 
Tonquam ad latronem V:1 
Trangila tua catena X:1/11 
Tremi qualcunque X:2/17 
Tribulationes VIII:430 
Tristis est anima mea V:1 
Tu es Deus VIII:431; VIII:432 
Tu sai chi son tu sai X:2/11 
Tui sunt coeli VIII:433; VIII:434 
Tuo me sisto throno VIII:435 
Um uns dir zu verpfänden VII:1 
Umbra noctis auget VIII:436 
Una hora V:1 
Universi, qui te exspectant VIII:437 
Unus ex discipulis V:1 
Valeto munde in vitiis profunde VIII:438 
Vedrai con tuo perriglio X:1/2 
Velum templi V:1 
Veni creator Spiritus VIII:439; VIII:440 
Veni Jesu amate VIII:441 
Veni Sancte Spiritus VIII:442; VIII:443; VIII:444; VIII:445; 
VIII:446; VIII:447 
Venite filii VIII:448 
Veritas mea VIII:449; VIII:450; VIII:451 
Vesperae VIII:145; VIII:147 
Viam mandatorum VIII:452 
Victimae Paschali laudes VIII:453 
Vil trofeo d´un alma im belle X:1/3 
Vinea V:1 
Vir erat in terra Hus nomine Job VIII:454 
Virgo benedicta VIII:455 
Vivrai : ma sempre in guerra IX:1/14 
Voi che adorate il vanto X:1/8 
Vult jocari vult amari VIII:456 
 
